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L a tiranía 
imperante 
T U R B I N A S E N L A C L O A C A 
E l asunto de las aguas de E .rcclona, 
determinó la exclusión del Sr. Lerroux 
y sus adeptos de la Conjunción republi-
canosocialista. 
Después de lo que en aquella ocasión 
demostraron los Sres. Carner y Ventosa, 
después de lo que dijeron los Sres. Az-
cárate y Pablo Iglesias, después de la 
desdichada intervención del Sr. Le-
rroux, parecía que nadie en lo futuro 
habría de osar prestar apoyo directo ni 
indirecto á Dos Ríus, contribuyendo á 
un negocio si productivo para algunos 
particulares, ruinoso para Barcelona y 
aun perjudicial para la salud pública. 
Xo obstante, el proyecto en cuestión 
ha continuado siendo defendido á ul-
tranza por los concejales lerrouxistas, 
contando con la influeneia de Lerroux, 
que si^io atraviesa interés personal é 
inmediato en el asunto, no ha querido 
abandonar á sus secuaces. 
Varias veces han venido á Madrid 
agentes y Comisiones de partidarios y 
enemigos del proyecto. Ultimamente el 
Sr. AJba, se negó á resolver, como le pe-
dían aquéllos, declarando además que no 
comprometería él jamás su carrera po-
lítica en un asunto como el de Dos Ríus, 
ni arrojaría su prestigio al légamo que 
pudiesen arrastrar determinadas aguas. 
Recordados estos antecedentes, que 
ídan á las gesitiones relativas á las 
aguas de Barcelona su verdadero ca-
'rácter y gravedad, se apreciará el pal-
pitante interés que encierra una visita 
hecha hace poco por el Sr. Lerroux al 
conde de Romanones y sus resultados. 
E l más directo y visible ha sido una 
Real orden para acelerar la resolución 
de los expedientes que á las aguas de 
Barcelona conciernen. 
Mas la realidad profunda es... ortra 
''habilidad" del conde de Romanones, 
que da á Lerroux, á sus amigos las 
aguas de Dos Ríus, á cambio del apoyo 
del ex emperador del Paralelo, que con-
trarreste el desdén de los restos de la 
Conjunción y el gareíaprietismo de los 
reformistas con Melquíades Alvarez y 
A/eárate al frente. 
E n resumen: que el jefe del (xobier-
ino sacrifica la Hacienda y la salud de 
una ciudad á sus compadrazgos políti-
cos; que el jefe del Gobierno favorece 
algo que los republicanos y socialistas, 
y señaladamente el Sr. Azcárate, juz-
garon indigno de ser favorecido, hasta 
. el punto de expulsar de su minoría par-
lamentaria al Sr. Lerroux. 
Y como el concierto se ha realizado, 
no en el Parlamento, sino en el domici-
lio del conde, y con tal apresuramiento 
que una tarde se pidió la Real orden y 
se firmó en su noche y se publicó en 
/ T j a Gaceta" al día siguiente; y como 
en ella sólo se conceden quince días pa-
ra que se concurra á informar en con-
tra ó en pro del proyecto, de ahí que el 
"emplaque" presente todos los caracte-
res de un caso fulminante de colabo-
ración "sórdida" y "premiosa". 
Un caso que es botón de muestra y 
nña de león, por el que podemos venir 
en conocimiento de la botonadura y del 
felino enteros... 
Así se gobierna. T . . . ¡eso no es go-
bernar ! Eso es una "tiranía" escanda-
losa, que tuerce y desvía al público para 
j que en lugar del bien universal busque 
' el de algún ó algunos particulares, con 
la vergüenza además, de que no se ti-
raniza gratis, sino bien á cuenta... 
¡DE BERLIN 
POR TELEGRAFO 
Nombramiento mi l i tar . 
B E R L I N 4. 
E l ex min i s tro de la G u e r r a , general 
Heer ingen, l ia sido nombrado jefe de ins-
p e c c i ó n del primer Cuerpo de E j é r c i t o , co-
mo recompensa á los granues servicios que 
t a prestado a l pa í s , especialmente [por lo 
que se refiere a l apoyo prestado al proyec-
to mi l i tar , cuyo é x i t o se l e atribuye en g r a n 
parte . 
A ú n no ha Bido hecha d e s i g n a c i ó n de 
•nuevo min i s t ro . 
. — 
I>B> A M E R I C A 
P O R T E L E G R A F O 
L D o R í o Janeiro. 
R I O J A N E I R O 4. 
Durante el primer semestre han desem-
barcado aquí 43.104 emigrados, es decir, 
i.539 m á s que el a ñ o pasado en i d é n t i c o 
per.odo. 
E l ministro de Agricul tura h a decidido 
;onceder premios anuales, costeando el v ia -
je hasta su país , á todos los emigrantes 
t&lablecidos en el B r a s i l desde hace má.9 
¡le tres años , habiendo fijado su domicilio 
com-j propietarios rurales. 
D e M é j i c o . 
M E J I C O 4. 
E l general D . Ambrosio Figueroa, h a 
íldo apresado en Iguala (estado de Gue-
rrero) y pasado por las armas en el acto. 
De B o g o t á . 
B O G O T A 4. 
, L o s Indios de l a frontera de Venezuela 
han atacado l a g u a r n i c i ó n , siendo recha-
zados y perseguidos hasta la m o n t a ñ a . 
D E MI g a R T E R H 
C i n e m a t ó g r a f o 
m u n i c i p a l 
A P U X T E S D E r ^ C R ( ) X I S T A 
N o abundan c ie r tamente los asuntos pa ra 
escr ib i r c r ó n i c a s en estos momentos . 
L a gente d o r m i t a entre u n vaso de h o r -
cha ta y u n ven t i l ado r . Los p o l í t i c o s e n m u -
decen. Los teatros c s t ú n cerrados. R o m a n o -
nes se hace el sueco y los " g a r c i - p r i e t i s -
t a s " f o r m a n u n a t e r t u l i a inocente en el 
Idea/l R e t i r o . 
¿ C o m e n t a r e m o s " l a sa l ida de l a v i u d a 
de Percales pa ra sus posesiones de V e n t o -
s i l la? E l t e m a está, agotado. ¿ D i r e m o s 
" a l g o " de l a nove la que acaba de p u b l i c a r 
D . Fe l ipe T r i g o ? 
Todo el m u n d o sabe á lo que hue len 
esas novelas del Sr. T r i g o . 
B a s t a r í a , pues, con dar le e l p ó s a m e S, 
la G r a m / l t i c a en u n pa r de l í n e a s . . . 
— E n t r e m o s en e l A y u n t a m i e n t o y a que 
h a y s e s i ó n y recojamos a l l í asunto p a r a 
unas cuantas divagaciones. 
Es to p e n s ó ayer " C u r r o V a r g a s " y a l 
A y u n t a m i e n t o hubo de d i r ig i r s e á las diez 
y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
Cuando penet ro en l a t r i b u n a l a ses ión 
h a comenzado. Observo en muchos de los 
s e ñ o r e s ediles u n abandono de i n d u m e n t a -
r i a m u y d e m o c r á t i c o . H a y qu ien l l eva el 
chaleco con só lo dos botones abrochados. 
Quien luce u n a corba ta to rc ida , en bastan-
te uso y has ta qu ien nos m u e s t r a unas 
botas de liona de siete pesetas, con rega-
l o en el " t i k e t " . 
E n t r e el s e ñ o r aüca lde y u n g rupo de 
s e ñ o r e s ediles comienza u n t i r o t e o s in 
consecuencias. E n las r é p l i c a s y c o n t r a -
r é p l l c a s revolo tean u n a p o r c i ó n de acre-
d i t a d í s i m o s lugares comunes, como: "aho-
r a b i en" , "yo ent iendo, s e ñ o r e s " , " n o obs-
tante , me parece", "creo que procede", e t-
c é t e r a , etc. 
E l Sr. Mesonero Romanos , cuyo ape l l i -
do dice mucho , presenta -einco p ropos ic io -
nes so l ic i tando unas bombi l l a s e l éc | t r i c a s 
pa ra l a A v e n i d a de l a Plaza de Toros, u n 
rel leno p a r a el A r r o y o A b r o ñ i g a l , u n poco 
de asfal to p a r a l a calle defl L e ó n , u n pa r 
de fuentes, con buen cho r ro , yno s é q u é 
o t r a cosil la pa ra Ha calle de Atocha . 
Estas " p e q u e ñ e c e s " , como ot ras tantas 
que so l i c i t an e l apuesto R e y n o t y var ios 
concejales, convenimos en que "deben pa-
sar & l a C o m i s i ó n " . 
Esperemos u n ra to á que de l a C o m i -
s ión "pasen" á l a r e a l i d a d . . . 
T e n t r a en t u r n o e l Sr. G a r c í a M o l i n a s : 
— M a d r i d necesita pavimento—dice;—pero 
p a r a que tengamos p a v i m e n t o hace f a l t a 
d ine ro . Es a s í que Romanones lo h a p r o -
m e t i d o , pues ¡ d u r o con Romanones ! y á 
v e r a l m i n i s t r o . Vayamos todos con el a l -
caJlde & la cabeza y j u g u é m o n o s l a í d e m 
con tall de sacarle los cuartos. 
E l Sr. G u r i c h "dis iente" . L e parece poco 
serio i r fi, ve r a l m i n i s t r o con el a lcalde á 
l a cabeza.. . Be l l ido apoya á G a r c í a M o l i -
nas y e l alcalde decide. . . n o m b r a r u n a Co-
m i s i ó n . ¡ T v a n dos Comisiones y u n a h o r a 
de dulce p l á t i c a ! 
E l concejal de (las botas de l o n a da de 
vez en cuando u n a cabezadita. U n ed i l es-
t o r n u d a ru idosamente y algunos c o m p a ñ e -
ros se r í e n . . . 
A lva rez A r r a n z nos hab la de u n c inema-
t ó g r a f o en el paseo de Rosales y de l a 
c o n t r a t a de las sillas, todo ello á beneficio 
de u n ed i l r epub l i cano : el Sr. R o d r í g u e z 
Reyes. 
V i n c e n t i , que h a y u n a protes ta de ciertos 
s e ñ o r e s con t r a ese " c i n e " a l a i re l i b r e y 
que " e n su d í a " r e s o l v e r á en jus t i c i a , pues-
to que á l a h o r a presente (once y med ia 
de lia m a ñ a n a ) no sabe a ú n q u i é n t iene l a 
r a z ó n . 
E l Sr. R o d r í g u e z Reyes j u r a y p e r j u r a 
que no t iene n a d a que ver, n i con e l " c i n e " 
n i con las si l las; pero adv ie r te que esa 
pro tes ta con t r a las sillas y c o n t r a e l " c i n e " 
l a h a n hecho los d u e ñ o s de o t r o " c i n e " es-
tab lec ido en u n solar del mencionado 
paseo. 
" C i n e m a A z u l " se t i t u l a , n a d a menos, e l 
sottarito con p e l í c u l a s , á cuyo f ren te apare-
ce el Sr. V e r d u g o , h e r m a n o del d i r ec to r de 
" M u n d o G r á f i c o " y el nove l i s ta " s i c a l í p t i -
c o " D . J o s é M a r í a Carre tero . 
T o t a l , u n a competencia en el negocio, 
que á M a d r i d le t iene sin cuidado y . . . o t r a 
h o r a de char l a , que concluye p roponiendo 
e l a lca lde el n o m b r a m i e n t o de. . . u n a Co-
m i s i ó n . ¡ V a n t res! 
p o r ú i l t imo, nos dicen que e l A y u n t a m i e n -
to santander ino soflicita l a B a n d a m u n i c i -
p a l m a d r i l e ñ a á fin de que d é t res con -
c ier tos los tres p r i m e r o s d í a s de Agosto, 
en l a hermosa cap i t a l m o n t a ñ e s a . 
V a r i o s concejales se oponen, recordando 
que esa Banda l a paga el pueblo m a d r i -
l e ñ o , aunque . . . n u n c a l a escucha. 
H a y d imes y diretes. L l e g a l a v o t a c i ó n 
y quedamos en que Ja B a n d a m u n i c i p a l 
puede t o m a r efl t r en , aunque los m a d r i l e -
ñ o s s igan sin o i r í a y . . . p a g á n d o l a . 
A q u í concluye l a p e l í c u l a 6 sea l a se-
s i ó n . 
Como v e n ustedes, u n a s e s i ó n de recreo 
s in l legar á " l a p l a t a f o r m a de l a r i sa" . 
¿ C o s a s útifles? ¿ A c u e r d o s t ranscendentales? 
¿ M e d i d a s de i m p o r t a n c i a ? ¿ A l g o p r á c t i c o ? 
N i po r asomo. Tiene r a z ó n V i n c e n t i . 
¡Si se p u d i e r a n s u p r i m i r en el M u n i c i -
p io m a d r i l e ñ o las sesiones!... 
Pero , en fin, ¡ p a r a pasar e l ra to , no te-
niendo que hacer! . . . 
C U R R O V A R G A S 
m DE 
POR T E L E G R A F O 
J O H A N N E S B U R G 4. 
E s t á dec larada !la hue lga e n t o d a l a 
cuenca m i n e r a . 
E n p r e v i s i ó n de graves al teraciones de l 
o rden , l a P o l i c í a se ocupa en m o n t a r g u a r -
dias a rmados en todas las minas despro-
vistas de p r o t e c c i ó n y v i g i l a n c i a . 
Los huelguis tas han in ten tado ce lebrar 
u n a m a n i f e s t a c i ó n , no obstante hal larse 
é s t a s t e r m i n a n t e m e n t e p roh ib idas . 
L a P o l i c í a sa l ió a l paso de los man i fes -
tantes, siendo s i lbada y apedreada por é s -
tos y v i é n d o s e , ante t a l a c t i t u d , ob l iga -
da á dar var ias cargas, en las que resu l ta -
r o n her idos algunos agentes y huelguistas . 
Se han prac t icado var ias detenciones. 
A F R i O A 
Hornada francesa 
d e l 
día 10 de junio 
P O R T E L E G R A F O 
Interesante relato de un soldado. 
E l espantoso desastre de la 
columna de Mangin. 
P A R I S 4. 
P o r ca r t a s p a r t i c u l a r e s q u e e r | . ' í a n á 
BUS f a m i l i a s los soldados qne f o r m a n en 
l a c o l u m n a M a n g i n , se conoce l a m a g n i t u d 
de l desas t re s u f r i d o p o r l a m i s m a , y q u e 
has t a a h o r a nos e r a desconocido , p o r q u e 
las no t i c i a s oficiales l o o c u l t a b a n cuida-
dosamente . 
Dice a s í u n a de d ichas c a r t a s : 
"Alcazaiba de T a d l a , 9 de J u n i o . 
E l d í a 8 l l egamos a l p i e de esta m o n -
t a ñ a , e n l a cua l nos a g u a r d a b a n los m u . 
r r o q u i e s , ouyo v i v í s i m o fuego nos de tuvo 
l a r g o r a t o an te e l desf i ladero de S id i -ben-
Dans . 
A l cabo, aboyados por La A r t i l l e r í a p u -
d i m o s l l ega r á las a l t u r a s , a r r e b a t a n d o , 
les e l t e r r e n o á los m a r r o q u í e s (palmo á 
p a l m o . 
L o s a i rgel inos y senegaleses que i b a n en 
l a v a n g u a r d i a q u e d a r o n d ieamados . Cas i 
todos los franceses que los a p o y a b a n h a n 
m u e r t o . N u e s t r o c o m a n d a n t e m u r i ó a l d a r 
u n a camga, y n o h e m o s h a l l a d o su c a d á v e r . 
Recog imos d e s p u é s e l d e u n t en i en t e de 
spalhis, decaipitado ipor los m o r o s . 
L a j o r n a d a d e l 10 de J u n i o f u é t e r r i -
h l e , y e n e l l a t u v i m o s 400 bajas . E l c o r o -
ne l M a n g i n ha s u f r i d o u n a d e r r o t a ser ia , 
de l a q u e g u a r d a r á e t e r n a m e m o r i a . 
P a r t i m o s ipor l a m a ñ a n a t r i s t e m e n t e . 
E l e n e m i g o no nos opuso res i s t enc ia a l 
p r i n c i p i o , p o r a g u a r d a r n o s en Ki&baíh. L a 
p o b l a c i ó n f u é homibardeada, y p r o n t o era 
no t m á s que un m o n t ó n de escombros . 
E l t e r c e r o de zuavos o c u p é u n a a l t u r a 
q u e domina/ba K i s b a i h ; pero á las d iez de 
l a ( m a ñ a n a , t r e s 6 c u a t r o m i l m a r r o q u í e s 
i n i i c i a ron dos v i g i r o s o s con t r aa t aques . L o s 
zuavos c o n t u v i e r o n el p r i m e r choque , y las 
t r o p a s de s o s t é n de l a A r t i l l e r í a , e l se-
g u n d o . Pe ro l a s i t u a c i ó n e r a insos ten ib le , 
y M a n g i n o r d e n ó l a r e t i r a d a . 
C o m e n z ó é s t a en b u e n o r d e n ; pe ro los 
a r g e l i n o s y senegaleses que manchaba'n á 
r e t a g u a r d i a , f u e r o n a r r o l l a d o s p o r e l ene . 
m i g o , y e m p r e n d i e r o n l a fuga , perssgul -
dos porr los m a r r o q u í e s . 
E n v a n o los c a ñ o n e s y a m e t r a l l a d o r a s 
h a c í a n u n fuego h o r r i b l e p a r a "contener á 
los a tacantes . Estos avanzalbon s iempre , 
y l a desbandada se h i z o gene ra l . T o d o el 
m u n d o h u í a . 
Nos re fugfomos todos en u n desf i ladero , , 
y a l l í cercados p o r todas pa r t e s , se nos 
fus i l aba s i n p i e d a d . L o s m a r r o q u í e s , s i n 
t i e m p o p a r a c a r g a r las airmas, nos aco-
saban á pedradas . S ó l o l a noche nos s a l v ó . 
H e m o s t e n i d o 17 of ic ia les y 400 s ó i d a , 
dos miuer tos y her idos . E n F r a n c i a o c u l -
t a n l a v e r d a d de l o que o c u r r e en esta te-
r r i b l e c a m p a ñ a . Y o ¡he v i s t o a l c o r o n e l 
M a n g i n l lo i rando a n t e las fosas d o n d e a r r o -
j á b a m o s los amiertos. 
Si esto c o n t i n ú a , neces i taremos ve in te 
a ñ o s para apodera rnos d e esta t i e r r a , 011-
yos hah i t an t e s t i e n e n u n v a l o r fe roz . " 
M M 
PARA L O S P O B R E S 
P O R T E L E G R A F O 
C A S T E L L O N 4. 20 .15 . 
Con g r a n s o l e m n i d a d se h a n i n a u g u r a d o 
h o y los comedores pa ra pobres , costeados 
p o r l a A s o c i a c i ó n cas te l lonense de C a r i -
dad, q u e e s t á s iendo o b j e t o de grandes 
e logios . 
A s i s t i e r o n a l acto las a u t o r i d a d e s y dis-
t i n g u i d a s f a m i l i a s . 
V a r i a s s e ñ o r i t a s s i r v i e r o n l a c o m i d a á 
144 pobres, que d i a r i a m e n t e s e r á n socor r i -
dos con dos comidas . 
LOS B A L K A N E S 
T R I S T E Z A S T>ETi TERTíT'.vO 
£05 labradores de l \ picazo 
Los labriegos de E l Picazo (Cuenca), a t ra -
viesan por una s i t u a c i ó n a n g u s t i o s í s i m a , á 
la que hemos a lud ido eu o t ra o c a s i ó n . 
L a p é r d i d a de las cosechas ha llevado l a 
mise r i a á los honrados hogares de los c u l -
t ivadores de l t e r r u ñ o que se ven agoviados 
p o r l a t i r a n í a de esa f a t í d i c a ínajestad qutí 
se l l a m a hambre . 
Para remediar en lo posible la horrorosa 
c r i s i s que les ahoga, d i r i g i é r o n s e al Gobier-
no en so l i c i tud de apoyo e c o n ó m i c o , para 
hacer f rente a l problema a l a r m a n t e y pa-
voroso que h a planteado l a calamidad. 
Los buenos labradores, los sufr idos é h i -
dalgos agr icu l to res de E l Picazo, que como 
los d e m á s ciudadanos que en E s p a ñ a se con-
sagran al c u l t i v o de l a t i e r r a , no piden m á s 
que cuando l a necesidad los apremia y l a 
f a l t a de pan Ses d i f i cu l t a e i m p o s i b i l i t a la 
v ida , y que j a m á s se alzan en protesta t u -
t n u l t u a r i a , n i f o r m a n en las filas del s i r .d i -
ca l i smo revoluc ionar io , n i se mezclan en las 
luchas y ambiciones p o l í t i c a s , s ó l o han me-
recido una disculpa, una c o r t é s negat iva del 
s e ñ o r conde de Romanones. 
" N o existe e l an t iguo fondo de ca lamida-
des." " N o figura €L' el presupuesto pa r t i da 
a lguna á l a cual se pueda r e c u r r i r pa ra e l 
a l i v i o de tales af l iccioLes. . ." E n una pa-
labra , el presidente del Consejo de M i n i s -
t ros en nombre de u n par t ido , de u n a s i tua-
c i ó n de u n Gobierno que ha sido p r ó d i g o en 
el repar to de mercedes, en l a c o r c e s i ó n de 
donativos, de subvenciones, de emolumentos, 
disfrazadas con t a l ó cual nombre lega l ; que 
h a acrecido los ingresos con el aumento de 
gabelas é impuestos para crear nuevos car-
gos p ú b l i c o s y f a c i l i t a r el acceso de amigos 
y co r re l ig ionar ios á las filas de l a a l t a buro-
cracia, no t iene d ine ro para a l i v i a r el h a m -
bre de una poblacióL* agrar ia . 
61 se le exig iera una p e n s i ó n pa ra que en 
' e l ex t ran je ro estudiara cualquier allegado 
p o l í t i c o el cu l t i vo de ila zanahoria , compren-
demos la negativa del conde do Romanones 
pero para remediar l a mise r i a , pa ra amino-
ra r el hambre, cuando tantos dispendios 
i n n ú t i l e s se hacen, no . 
E s t á visto que los gobernantes l iberales 
no t ienen para los ciudadanos ú t i l e s m á s que 
antictertcalismo. E r l a mesa del presupuesto 
no se le ha hecho todavía s i t i o . 
jfmiífos de ayer 
enemigos de hoy 
POR T E L E G R A F O 
Una lucha sangrienta es epilogo 
de otra. Miles de bajas. L a 
actitud del árbitro. 
P A R I S 4. 
Pocos hechos concretos pueden acusarse 
e n e l curso de las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o ho-
ras, y s m e m b a r g o de el lo , l a c o n f i r m a c i ó n 
de las no t i c i a s a n t e r i o r m e n t e rec ib idas y 
l a r e c e p c i ó n de a lgunas o t ras , m u y pocas, 
que a r m o n i z a n n o t a b l e m e n t e c o n sus pre-
cedentes, s i r v e n lo bas tante p a r a r e a f i r m a r 
e l concepto desastroso que h a de merecer 
fo rzosamente l a a c t i t u d y l a s i t u a c i ó n de 
B u l g a r i a . 
E n las zarzas de l c a m i n o v a n de jando 
c o n o b l i g a d a generos idad , h o m b r e s y m á s 
h o m b r e s , ho locaus to f a t a l en las aras de 
cada no ta . 
L a m a y o r í a de las op in iones hace l l ega r 
á 25.000 'bajas las su f r idas po r e l E j é r c i t o 
b ú l g a r o en los ú l t i m o s combates con e l 
se rv io , m á s 4.000 p r i s i one ros . P o r s ú par-
te los gr iegos h a n evaporado . 
P o r su p a r t e Grec ia ayuda en esta l abo r 
de s t ruc to r a . Sus soldados h a n ocupado á 
Guer loch i l s , l u g a r s i t uado á 60 k i l ó m e t r o s 
de S a l ó n i c a , hac iendo u n n ú m e r o g rande 
de p r i s i o n e r o s ; a l P í r e o h a n l legado m i l 
dosc ientos do é s t o s . 
T a m b i é n los servios t o m a r o n Ra inchevo . 
E n u n o y o t r o p u n t o los b ú l g a r o s f u e r o n 
c o m p l e t a m e n t e de r ro tados . E n R a i n c h e v o 
d e j a r o n a d e m á ' s los ¡ b ú l g a r o s 800 pr i s ione-
ros en poder do Servia . 
Como efecto de esta a n ó m a l a s l t u a c i ó i i 
de g u e r r a , pa ra l l ega r á l a c u a l no bulbo 
n o t i f i c a c i ó n p rev ia , n i a n u n c i o ó u l t i m á t u m , 
a ú n e s t a ñ a n ayer en sus respect ivos pues-
tos todos los agentes d i p l o m á t i c o s de las 
naciones con tend ien tes . Y a h a empezado 
e l desfi le: e l m i n i s t r o b ú l g a r o e n S e r v i a 
h a hecho sus prevenc iones p a r a s a l i r a l 
p r i m e r l l a m a m i e n t o ; e l de l a m i s m a na-
c i ó n en A t e n a s h a s ido l l a m a d o y a por su 
Gob ie rno , y h a d i c h o que m a r c h a r á e n 
c u a n t o confe renc io c o n e l m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s . 
L a s no t i c i a s que de Grec ia se r ec iben 
son las s i g u i e n t e s : en A t e n a s se h a cele-
b r a d o u n a g r a n . m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a 
c o n m o t i v o do l a g u e r r a e n t a b l a d a c o n t r a 
B u l g a r i a , d á n d o s e v i v a s á Serv ia y Grecia 
y m u e r a s á B u l g a r i a . 
L o s g r u p o s r e a l i z a r o n u n a man i f e s t a -
c i ó n de s i m p a t í a ante l a E m b a j a d a de Ser-
v i a . 
L a P o l i c í a es tuvo cu idando que no se co-
m e t i e r a n excesos. 
L o s p e r i ó d i c o s g r i egos o c ú p a n s e del r o m -
p i m i e n t o de las hos t i l i dades , d ic iendo que 
los acon tec imien tos se h a n p r e c i p i t a d o p o r 
consecuencia do ser maiá necesar ia esta 
g u e r r a c o n t r a B u l g a r i a que l a pasada con-
t i e n d a que se e n t a b l ó con t r a T u r q u í a , pues 
s i b i e n é s t a represen taba la necesidad de 
u n a e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l y de u n a r e i v i n -
d i c a c i ó n de sucesos pasados, l a g u e r r a con-
t r a B u l g a r i a envue lve una c u e s t i ó n de ho-
n o r que n o p o d í a zanjarse s ino por las 
a r m a s . 
E l Rey h a te legra f iado a l E j é r c i t o de 
operaciones efusivas f e l i c i t ac iones po r 
su hero ico c o m p o r t a m i e n t o . 
H o y se r e ú n e n las C á m a r a s pa ra da r 
l e c t u r a á u n Mensaje d e l a C o r o m i . ou 
q u e se expone l a s i t u a c i ó n en c o n j u n t o 
y e n de t a l l e y se hace el a n u n c i o do la f u -
t u r a g e s t i ó n . 
Dice el ' - R e i o h p o s f , de V i e n a , que e l 
Gabine te D a n e f f h a d i m i t i d o y s e r á r e e m -
p lazado p o r e l gene ra l P e t r o f f , como pre-
s idente , yendo á G u e r r a el g e n e r a l í n i n i o 
Saboff y n o m b r á n d o s e p a r a este ca rgo á 
M r . D i m i t r i e f f . 
A l m i s m o p e r i ó d i c o l e t e l e g r a f í a n de 
iSofía que los servios iban s u f r i d o una t r e -
m e n d a d e r r o t a en Ovsepol ia . 
A t o d o esto, B u l g a r i a , acaso espautada 
de l a m a r c h a de los aconteci imlentos , s i -
gue hac iendo g e s t i o ñ e s cada vez m á s an -
gust iosas cerca d e l Z a r de R u s i a para que 
é s t e ob tenga l a c e s a c i ó n de hos t i l i dades . 
E n l o que respecta á la c o n s i d e r a c i ó n que 
Serv ia y G r e c i a g u a r d a n á las inv i t ac iones 
de Rus ia , las no t i c i a s r ec ib idas son con-
t r a d i c t o r i a s . D e l m i s m o San Pe t e r sbu rgo 
d i c e n que no se suspenden n i se suspende-
r á n las luchas ; de L o n d r e s , con r e f e r en -
cias á denpachos que publ ' jca e l " T i m e s " , 
d i cen , p o r el c e n t r a r l o , que los Gobie r -
nos se rv io y g r i e g o h a n d i r i g i d o ó r d e n e s 
u rgen te s á los respect ivos g e n e r a l í s i m o s 
pa ra l a s u s p e n s i ó n d e l comba te . 
L o que se sabe de mna m a n e r a (posi t iva 
es que e l Za r de Rus ia t i ene e l dec id ido 
p r o p ó s i t o de r e n u n c i a r a l p a p e l de m e -
d i a d o r , s i sus ind icac iones p a c í f i c a s ino 
son a tendidas en u n t é r m i n o m u y i n m e . 
d i a t o . 
De Buka.resh f e m u n i c a n que ayer se ha 
ce lebrado a l l í u n m i t i n soc ia l i s ta con t r a 
l a g u e r r a . 
Noticias de S o f í a . 
S O F I A 4. 
L a s t ropas servias h a n p e n e t r a d o en t e -
r r i t o r i o b ú l g a r o p o r el d i s t r i t o de K u s -
t e n d i f . 
— H a s ido n o m b r a d o gene ra l en j e f e de l 
E j é r c i t o e l gene ra l R o d h o D i m i t r i e f f . 
S o m a y signe. 
B E L G R A D O 4. 
H a n l legado r e c i e n t e m e n t e 17 oficiales 
y 1.200 soldados b ú l g a r o s , p r i s ione ros . 
L a queja de R u s i a . 
S A N P E T E R S B U R G O 4. 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s h a 
hecho saber p ú b l i c a m e n t e q u e Rus ia la-
m e n t a m u y de veras l a l u c h a f r a t r i c i d a en 
q u e a h o r a se h a n e m p e ñ a d o los Es tados 
b a l k á n i c o s , a s í como la p o l í t i c a desdicha-
da que h a i m p e d i d o u n acuerdo e n t r e elTós. 
A nuestros suscriptores 
L o s suscriptores de Madr id que se ausen-
ten de la corte durante los meses de J u -
lio, Agosto y Septiembre, r e c i b i r á n E L D E -
B A T E s in aumento alguno en el precio 
que actualmente pagan por l a suscrip-
c i ó n . A I efecto, d e b e r á n comunicar á es* 
ta A d m i n i s t r a c i ó n l a d i r e c c i ó n que debe 
ponerse en las fa jas . D u r a n t e la tempo-
r a d a de b a ñ o s , E L D E B A T E a d m i t i r á 
suscripciones por n ú m e r o s sueltos, á r a -
z ó n de 5 c é n t i m o s n ú m e r o . 
S E R v i e i o T E L E G R á n e e 
D e l E m p e r a d o r 
a l P a p a 
N O T I C I A S D E S M E N T I D A S 
R O M A 4. 
E l m i n i s t r o de Prus ia en Roma ha estado 
hoy en el Vat icano para poner en manos del 
Pon t í f i ce u i .a car ta a u t ó g r a f a del Emperador 
¡GuiUermo, damfo gracias a l Papa p o r el 
mensaje de f e l i c i t a c i ó n que é s t e le e n v i ó con 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de su jub i l eo i m -
per ia l . 
l a car ta del Ka i se r e s t á escrita en Lérmt-
nos de u n afecto verdaderamente filial hacia 
el Santo Padre, habiendo causado en el V a -
ticano í n t i m a s a t i s f a c c i ó n y excelei-te efecto. 
Desmint iendo las not ic ias dadas por e l d ia -
r io l i be r a l " I t a l i e " . "L 'Osservatore R o m a n o " 
dice que es completamente inexacto que el 
Gobien.o de Chi le haya pedido á l a Santa 
Sede que r e t i r e de aquella R e p ú b l i c a a l I n -
ternuncio , m o r . s e ñ o r S ib i l i a . 
Seguidamente el mi smo d i a r i o , ó r g a n o o f i -
ciosp del Va t i cano , condena e n é r g i c a m e n t e l a 
m a n i f e s t a c i ó n t u m u l t u o s a de los estudiantes 
chilenos c o n t r a el representai . te de l a Santa 
Sede á su ent rada en l a c a p i t a l de Chi le , y 
t r i b u t a entusiastas elogios a l Gobierno de la 
R e p ú b l i c a por l a conducta c o r r e c t í s i m a que 
o b s e r v ó con m o n s e ñ o r S ib i l a a l condenar, s i n 
reservas, diohas demostraciones de los estu-
diantes. 
— E n este mes de J u l i o e s p é r a s e en Roma 
la l legada de numerosas peregrinaciones de 
ca tó l i cos procedentes de A l e m a n i a , de Aus-
t r i a y de va r i a s ciudades i ta l ianas . 
— L a m a y o r pa r t e de los d iar ios i t a l i anos 
publ ican largos é interesantes a r t í c u l o s acer-
ca de l a anunciada en t rev i s ta de Soberanos 
europeos en K i e l , asegurando que dicha en-
t rev is ta ha de ser de g r a n alcance p o l í t i c o , 
de^de el p u n t o de v i s t a de l a s o l u c i ó u de 
las graves cuest iones de O r i e n t e . — T u r d h i . 
NOTAS DE SOCIEDAD 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida l a m a n o do tía s e ñ o r i t a 
M a r í a Ignacio Guerrero pa ra D . Francisco 
U r r u e t a y L a ra. 
V I A J E S 
H a n s a l i do : para las playas del Nor te , el 
d i rec to r de " L a M o r a r q u í a " D . Benigno V á -
rela, a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a ; para l a 
p rov inc i a de A l m e r í a , nuestro quer ido amigo 
D . Pedro A b e l l á n t a m b i é n con su f a m i l i a ; 
para L a Gran ja , la duquesa de Santo Mau-
r o y sus h i jos solteros; pa ra P a r í s , e l nue-
vo m i n i s t r o de Chi le , Sr. L a r r a i n ; pa ra 
M o n d a r í z , la condesa v i u d a de X i q u e n a ; 
ipara Gus ta r la , l a marquesa v iuda de Casa-
T o r r e ; para B i a n i t z . los duques dt1 M o n -
te l lauo; p a r a L'deohea (Vizcaya ) , r.uestro 
d i s t ingu ido amigo D . R a m ó n Al lendesala jar : 
pana San Juan do L u z , la f a m i l i a de D. F é -
l i x B o l x ; para San S e b a s t i á n , los duques de 
Al iaga , marqueses de !a Mesa de A s i a y 
d^ ítira Rea l : pa ra A v i l é s . l a condesa de 
P c ñ í i l v e r ; p a r a Guadalajara . los condes de 
la C o n c e p c i ó n : para Br iv lesca , los marque-
ses de Tor re -Vi l l anueva . y para Soria, los 
vizcondes d» Eza. 
S A N T A U O C t A 
M a ñ a n a , f es t iv idad de S a r t a L u c i a , cele-
b r a r á n sus d í a s l a marquesa do Musey. con-
desas de Maceda y Romero y s e ñ o r i t a de 
E s c r l v á de R o m a n l 
Reciban nuestra m á s afectuosa f e l i c i t a -
c ión . 
B O D A S 
E n la pa r roqu ia de San GInés , de esta 
corte, se h a celebrado l a boda de l a s e ñ o r i t a 
A u r o r a de las Par ras con nuestro compa-
ñ e r o en l a Prensa el d i r ec to r de " E l F a r o " , 
do Jaca. D . Pedro de las Parras, 
— E n l a capi l la de las damas c a t e q u í s t i c a s 
l a de la s e ñ o r i t a M a r í a F e n . á n d e z de las 
Cuevas con e l abogado D . E m i l i o F . de Gam-
boa y Pruncda . y en l a igles ia del A s i l o do 
H u é r f a n o s del C o r a z ó n de . l e sús . la do l a 
s e ñ o r i t a Esperanza S á i z y L ó p e z de Tejada, 
h i j a de la condesa v iuda de Cerrera , con 
D . Pedro de U h a g ó u . 
Deseamos á los nuevos esposos m i l fe l i -
cidades. 
C A S A R E A L 
L A R E I N A D O Ñ A C R I S T I N A 
Ay. r c u m p l i m e n t a r o n á S. M . l a Re ina 
D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , " la Pr incesa de R a -
t i b o r . esposa del emba jador de A l e m a n i a ; 
el duque de Granada ; los manii ieses de San-
t i l l a n a y Santa C r i s t i n a ; el conde do A g u l -
l a r de Ines t r i l l a s y el Sr. Nieudant. 
D o ñ a M a r í a Cr i s t ina m a r f c h a r á h o y á 
San S e b a s t i á n on el sudexpreso, acompa-
ñ á n d o l a l a marquesa de M a r t o r e l l , l a con-
desa de M i r a s o l y el Sr. A g u i l a r , secr t a r l o 
p a r t i c u l a r de S. M . 
L a s e rv idumbre de l a Re ina D o ñ a H a r í a 
Cr i s t ina s a l i ó ayer para l i i c ap i t a l de CJui-
p ú z c o a . 
L A I N F A N T A DOÑA I S A B E L 
L a I n f a n t a D o ñ a I sabe l r e c i b i ó ayer l a 
v i s i t a del doc to r G ó m e z Ruiz , que se of re -
c ió á S. A . p a r a as is t i r g r a t u i t a m e n t e á 
ilos tuberculosos pobres del d i s t r i t o donde 
rad ica e l palacio de l a I n f a n t a , l a cua l 
a g r a d e c i ó el o f r ec imien to . 
H o y sale S. A. pa ra Baleares, en el co-
rreo expreso de Al i can t e . 
L a I n f a n t a D o ñ a I sabe l p a s a r á e l verano 
en las islas, por las que r e a l i z a r á var ias 
excursiones. 
»#« 
Zoreros y empresarios 
L a A s o c i a c i ó n de toreros h a t o m a d o 
acuerdos i m p o r t a n t e s con t r a el gerente de 
l a P laza de Toros de M a d r i d , por i n c u m -
p l i m i e n t o del con t r a to que se hizo p a r a ce-
l e b r a r l a c o r r i d a á berfeficio de l a Asoc ia -
c ión en e l mes de J u n i o . 
Se h a acordado presentar l a o p o r t u n a 
demanda ante el Juzgado con t ra e l s e ñ o r 
E c h e v a r r í a , y ayer se hizo efectiva. 
Con a n t e r i o r i d a d , dos m á s populares dies-
t ros t e n í a n firmado u n compromiso pa ra 
no to rea r en aquellas p l a z a á donde no se 
hubiesen c u m p l i d o los contratos , y pa ra 
no a l t e r n a r con los diestros que toreasen 
en las plazas que es tuv ie ran en esas con -
diciones. 
Si el ¿ s u n t o no se a r reg la amis tosamen-
te, los diestros firmantes no t o r e a r á n en 
M a d r i d . Estos diestros son, en t re otros, 
B o m b i t a , Machaco, Pastor, Gaona, Coche-
r i t o y C h i q u i t o de B e g o ñ a . 
(Consejo 
hipócrita 
R E M E D I O CONTRA E L M A L 
L a semana pasada, el Consejo de gue-
r r a d e l sexto Cuerpo de E j é r c i t o , r e u n i d o 
en Chalons , j u z g a b a a l soldado Leveque , a l 
que se i m p u t a b a e l d e l i t o de ha)ber q u e r l . 
do a m o t i n a r á sus c o m p a ñ e r o s de c u a r t e l 
a l g r i t o de: ¡ A b a j o el se rv ic io m i l i t a r de 
t res a ñ o s ! ; V i v a J a u r é s ! 
I n v i t a d o á e x p l i c a r los m ó v i l e s de su 
conduc ta , Leveque , l l o r a n d o amargamen-
te , r e s p o n d i ó : 
"Cingo a d m i r a d o r del Sr. J a u r é s , q u é 
siervjpre se p r o c l a m ó defensor de los pe-
q u e ñ o s c o n t r a los grandes , y de los i n f e -
r i o r e s c o n t f a los super iores , d i a r i a m e n t e 
l e í a s u p e r i ó d i c o . 
E n él v i afinmar r o t u n d a m e n t e que e l 
Gobie rno no t e n í a de recho á r e t e n e m o s en 
filas m á s de dos a ñ o s , que s i lo ántenita . 
ba p r o c e l a no s ó l o c o n t r a l a ju s t i c ia , s ino 
c o n t r a l a l e g a l i d a d v i g e n t e , c o n v i r t i é n d o s e 
en faccioso: que po r a ñ a d i d u r a , l a l ey de 
Jos t r es a ñ o s i b a á ser, segiuramente, reciba. 
zada por l a C á m a r a , en l a que s ó l o c o n . 
t aba con una í n f i m a m i n o r í a . De d o n d e de-
d u j e que s i t e n í a m o s de nues t r a parte l a 
ley , l a j u s t i c i a , el de recho y l a m a y o r í a de 
los d i p u t a d o s , s ó l o , en u n a p a l a b r a , el c u l -
pable no e r a yo , s ino e l G o b i e r n o . ' ' 
E l Consejo de g u e r r a , o í d a s estas l a m e n -
tab les expl icaciones , c o n d e n ó á Letveque 
á 200 frrfncos de m u l t a y dos a ñ o s de o á r . 
icel. 
A n i m o , Sr. J a a i r é s , venga u n rasgo . U s -
t ed , que es r i c o y q u e gaaia muoho d ine-
r o , b i e n p o d í a a f l o j a r los cordones de l a 
ibolsa y a b o n a r los 200 francos por s u d e s . 
di t hado a d m i r a d o r y d i s c í p a i í o , y s i q u i e r e 
us ted que el trasgo sea comple to , v a y a á 
a ¡con : | paña r l e a l calabozo d u r a n t e s u s dos 
a ñ o s de p r i s i ó n . 
A s í To e x i g i r í a l a es t r i c t a j u s t i c i a , pues 
us t ed es el p r i m e r o en sajber que todo lo 
q u e p r e d l c a b n á aque l i n f e l i z e r a p u r a m e n -
t i ra ' . 
E l Gob ie rno no v i o l a l a legalidad a l r e -
t ene r á Leveque en el s e rv i c io t res a ñ o s , en 
vez de dos. pues la ú n i c a ley v igente en l a 
ma te r i a es la de 1905 que a t l tor lza a l minis-
t r o , cuando l lega Septiembre, á p ro longar por 
•un a ñ o m á s l a estancia de los soldados 
c u i r i p l i d o s en filas, si cree que as í c o n v i e n e 
á l a defensa n a c i o n a l . 
Como saibía us ted t a m b i é n p e r f e c t í s í i m a . 
m e n t e que l a l e y de l se rv ic io de tres a ñ o s 
«no c u e n t a con aína í n f i m a m i n o r í a en el 
P a r l a m e n t o , s ino c o n u n a m a y o r í a a b r u -
m a d o r a cerno l o l l e v a n ya p r o b a d o veinte 
esc ru t in ios , y ccono lo comprueba us ted y 
sus compadres , r e s i g n á n d o s e á no e s g r i -
m i r c o n t r a el la o t r a a r m a que l a de l a 
o b s t r u c c i ó n , que es e l a r m a de los que se 
resonocen y confiesan venc idos por el n ú -
m e r o . 
Con e l caso de Leveque corre pa re jas e l 
d e l a r t i l l e r o conduc ido hace tres d í a s , en -
t r e genda rmes , a l p e n i t e n c i a r i o de la i s l a 
de Oceron . que en l a e s t a c i ó n de Mezie-
res se e n c o n t r ó á su d i p u t a d o , e l soc ia l i s . 
t a A l tbe r lo P e u l á n , f u m a n d o u n p i t i l l o S. 
l a po r t ezue la de u n v a g ó n . 
Re t en i endo á sus s u a r d í a m e s v i o l e n t a -
m e n t e , á pesar ;le ha l la r se m a n i a t a d o , l é 
i n c r o p ó a s í : 
— ' B a j a á ocupar m i puesto, f a r s a n t e ; 3 
m i me l l e v a n á B i s i b i ( l o s ba t a l l ones d i s c i -
p l i n a r i o s ) por haiber dado o í d o s á tus e m -
í b u s t e s , y t ú t e regodeas en u n coche da 
l u j o , (mientras á m i se m e a r r a s t r a , enca -
denado, á s u f r i r Ips cast igos m á s peínou 
sos. 
H a y , e f ec t i vamen te , en casos como e l de l 
a r t i l l e r o de Mezieres y e l de Leveque , una 
i n v e r s i ó n de reaponsabi l idades q u e Indig-
na, c o n r a z ó n , á l a concienc ia p ú b l i c a . 
N a d a t m á s j u s t o que la severidad de l o á 
Consejos d e g u e r r a hac ia los soldados quei 
l i a n v u e l t o sus a r m a s c o n t r a sus jefes y 
que h a n p iso teado la d i s c i p l i n a ; pero n a d a 
m á s I n i c u o que el o t o r g a r p a t e n t e de i m -
p u n i d a d á los p o l i t i c a s t r o s que los h a d 
a r r a s t r a d o á esos excesos, ve rdade ros p r o -
vocadores ó au tores del cr imen , que. elij 
el los no se h a b r í a come t ido . 
C o m p i r e n d i é n d o l o a s í , y cediendo a l uná1,, 
n i m e c lamar , el G o b i e r n o se h a decidido, 
a l fin h o y , á da r s a t i s f a c c i ó n á l a voluntad1 
n a c i o n a l , d i c t a n d o autos de p r i s i ó n c o n t r á 
los p r i n c i p a l e s "ceget i s tas" ( ¡ m i e m b r o s de 
l a C. G. T . L ó sean los tesoreros de loa 
Sind i ca to s ro jos , que, c o m o depos i t a r loe 
de los fondos de l " s o u " de l soldado, son 
los 'que d i r i g i e r o n exci tac iones á los solda-
dos de Rodez, de M a c ó n y de T o u l . Trecéf 
de el los h a n s i l o encarcelados hoy en P a -
r í s , y se h a d i c t a d o a u t o de p r i s i ó n c o n t r i 
oí j ros 25 ó 30 eu prov inc ias . 
P o r a lgo se empieza , y l á o p i n i ó n p ú b l i c a * 
h a acogido con marcada s a t i s f a c c i ó n esaa 
m e d i d a s t a n indiapensahles como t a r d í a ^ 
que ya se h a c í a n esperar demasiado. 
Athora f a l t a comple t a r l a s , procediendo 
c o n t r a los in te lec tua les , m á s peligrosos^ 
si cabe, t o d a v í a que los m i l i t a n t e s de laá 
Bolsas d e l t r a b a j o . 
N o hay nada m á s escandaloso que enviai* 
¿i Leveque po r dos a ñ o s á presidio y de ja r 
en l i b e r t a d á uno de loa m á s a l t o s m i e m -
bros de la e n s e ñ a n z a , profesor de la E s * 
cuela" de K.- indios Sr ppriores , que escriibe, 
a.io su Pinna nn P! d i a r i o de J a u r é s , ex-
elaciones a l c r i m e n como las siguientes:! 
• Si p o r u n a m o n s t r u o s a u s u r p a c i ó n dd 
poderes el Par lameTi to votase l a l ey c r i m l -
•nal, nosot ros nos c o n s i d e r a r í a m o s en e l 
deber de r e s i s t i r p o r todos los medios ( s a l * 
vo los h i p ó c r i t a s ) , con los m á s duros, l o á 
m á s funestos, los m á s dolorosos . Y cierto 
que no nos f a l t a n . 
E n l as regiones f ron t e r i za s , aconse ja -
r í a m o s la d e s e r c i ó n en masa, y s e r í a da 
v e r l a cosa d e l G o b i e r n o c u a n d o de j j p a 
vez pasa ran a l e x t r a n j e r o 2r» ó 30 m i l 
q u i n t o s . 
E n las p r ov i nc i a s d e l interior organiza-
r í a m o s l a " c h o n a n e r í a " de loa p r ó f u g o ^ 
menos f á c i l h o y , en ve rdad , qme en t iem-
pos pasados, p e r o t o d a v í a practicaJblie, y| 
muchos m i l e s de gendarmes h a c í a n faltaí 
p a r a recoger el cupo, cuando de c a d a 
A y u n t a m i e n t o de F r a n c i a c o n s i g u i é r a m o s 
env i a r a l m o n t e dos ó t res mozos , dec idi -
dos á no dejarse coger." 
¿ Q u é derecho haiy ñ enviar á las c o l o n f a á 
penfitencianias á n i n g ú n soldado rebelde 
por seguir esos consejos, cuando se d e j a 
en l ibertad a l fiasnicionoxlo p ú b l i c o que sd 
los d a ? 
Y qne se los d a con f r u t o , como l o de-
m u e s t r a este eapelu^nan-te d a t o e s t a d í s -
t i c o : 
" E l 3 1 de D í c i e m h r e de 1 9 1 1 f a l t a b a n 
en e l E j é r c i t o 62.n44 deser tores y p r ó . 
fugos. 
E l 31 de D i c i e m b r e de 1912 l a c i f r a ha -
ibía sub ido , pasando de 80 .000 . " 
Sábado 5 de Julio de 1913 
• Todos los osfuensos ,para r e o r g a n i z a r «I 
?vj6rrUo f r a n c é s A iponer le en l o pos ib le . 
i la a l t u r a del a lenxám, s e r á n i n ú t i l e s nvlen. 
vS 80 í"Ím"P OKa ^ X ñ * sue l t a . 
^ s ó l o 9e c e r r a r á r u a n d o d e j á n d o s e do 
aauar por las ramas «o dec ida el G o b i e r n o 
a r irar a l a i'a.beza. 
Y la cabeza son los sofistas v los s a t í r i -
! S o í ' U 1 ^ ^ P o ^ f ' a n a l p u e b l o v desmora . 
"''¿n a l soldado. 
* ans , 1 J u l i o 1913, 
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POR T E L E G R A f ü 
t^s trece deteníaos. Nido de anarquistas 
B A R C E L O N A 4. 18.10. 
t'üutimkn detenidos los trece suje-
tos quo, lo tueron anoche, con motivo 
ios disparos que hii» á la policía 
n o S n i , í ; d : ' , , l d i ^ o s situados á la puerta d*] d(máe ^ infitalaida 
X nfr.,I]>aC10ri c>brera d<1 la barriada 
.Este local tiene hktcwia de ser cen-
uo ^ reunión de significados anar-
Fué muy frecueiLtaldo por el regici/da 
^aneho Alegre y los que con él forma-
ban el grupo de los "Sin patria". 
Wace tres años hubo en este local una 
oonsion entre republicanos y radicales, 
muriendo uno de estos apellidado Cla-
JV-ena. 
E l Prelado. 
El ilustre Prelado de esta Diócesis, 
que ya se halla casi restablecido de su 
mfermedad. saldrá en breve para Vüa-
bran, con 'objeto de restablecerse com-
pleta mentr. 
El doctor Laguanda es visitadisimo 
5>or numerosas, personalidades. 
E l asunto de las aguas. 
El du<iuc, de Solferino, en representa-
ción de la Cá/mara de Producción, lia en-
viado un telegi-aniíi al Gobierno, felici-
tajidole por la Real orden abriendo pú-
blica informa.eiún aeerca del asunto de 
Üa Irafda de aguas. 
Al miífmo tiempo ap l i ca que se am-
plío el plazo de quince días, por conside-
rarlo corto para llevar á cabo dicha in-
formación . 
Para recibir á la Infanta. 
Esta noche saldrán para Palma de 
Mallorca, en el rápido "Rey Jaime I " , 
<'1t duque, de T'Serclaes, D. An-tonio 
"Wcyler y otros señores con el objeto de 
recibir en dieha población á la Infanta 
Isabel, que llegará mañana ó pasado 
procedente de -Alicante. 
A América. 
Con rumbo á América ha zarpado, 
iioy el trasatlántico "Reina Victoria 
ingenia"., llevando á bordo 435 pasa-
leros. 
Los panaderos. 
Los oficiales panaderos han notificado 
1 gobernador que el próximo día 13 fie 
éeclararán en huelga, por negarse los 
patronos a acceder á sus pretensiones. 
Un fogonero preso. 
Ha ingresado en la cárcel á disposi-
ción de Ja autoridad de Marina, el fo-
g o n e r o del casa ti ÚD tico "Infanta laa-
bel". H niifii se acusa de hatíer dado un 
eraí])ii.ión al pasajero Sr. Mádrazo, ha-
eiénilole caer- a la bodega, causándole 
la muerte/-
E l fogonero estaba beodo. 
Para recibir al ministro. 
El eatedwtico D. Lorenzo Benito irá 
mañana á Reius en representación del 
Rector de esta Unh-ersidad, para reci-
bir y acompañar hasta aquí al minid:ro 
de Instrucción púbhca. 
Incendios. 
Comunican de Lérida que en un mon-
"tedel Estado se declaró un incendio que 
destruyó setecientos pinos. 
A la.s seis horas fué sofocado por la 
Guardia, civil y el vecindario. 
—De Tarragona dicen que se han in-
cendiado varios bosques de las monta-
ñas de AlTuudiara y Albiol. 
' E l Eiiego ha dnrado dos días. 
,—Ayer torle so incendió un automó-
rü qué hace el servicio de Correos entre 
Calaf y pueblos inmediatos. 
Se quemó la correspondencia y la ma-
yor parte del carruaje. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Entre capitanes. Arrestados. 
Esta tarde SR encontraron en un mon-
te próximo á Montjuich, los capitanes 
¿el regimiento de Dragones de Ntrman-
eia señores D. Julio Eci ja y D. Pausti-
m> Gómez. 
Les acompaiíaban otros cuatro oapi-
fanies y dos médicos. 
Probaron unos sables con punta y 
filo, resultando herido en un bj^zo el 
jeaipitán Sr. Oómez. 
Relacionado con este suceso, se dice 
que dos capitanes dfel regimiento de re-
ferencia han sido arrestados y cumpli-
rán el castigo, el uno en el castillo de 
Montjuich y el otro en el de San Per-
jiando de Pigueras. 
los rnieiies del cnpití Srinchez 
E l c a p i t á n y sn hija, frente á frente. 
JSI Jnzgado mil i tar que no descansa en 
00. labor, r e a l i z ó ayer una I m p o r t a n t í s i m a 
iHIfeíaiaa, Que ou lzá venga á ser la que 
gtfiaclva, por completo el misterio de que 
>««)la r o d e á n d o s e e l abominable crimen de 
«ino f u é v í c t i m a el infortunado J a l ó n . 
Quiso el Sr. Bernard que se real izara 
m nuevo careo entre María L u i s a y su pa-
dre. A cuyo efecto fué aqué l la trasladada 
& Prisiones MMitarts en la misma forma 
que y a lo f u é otras veces 6 sea en un co-
che de Sanidad. 
Puestos frente á frente ambos presuntos 
eadpables, tuvo lugar una escena por de-
más intercfyinte. 
E l c a p i t á n , cuyo c a r á c t e r á s p e r o es de 
pobra c o n o c i d o , m o s t r ó s e m á s receloso que 
nonca. C o m e n z ó recriminando duramente 
A su hija , á l a cual Uenó de improperios 
ft cual m á s oruel. hasta el extremo de que 
e l juez hubo do. tener que l lamarle a l 
orden. 
Un poco m á s calmado, se avino á con-
toalar á I r i s preguntas que le dir ig ió el 
Sr. P.enia.rd. 
—Ksto es u n a infamia—parece ser que 
dijo—: lo qu!? t.»e e s tá haciendo conmigo 
no tiene nombre. MI hi ja es una mala m u -
jer que. en tmión de todos los d e m á s ene-
migos m í o s , se ha propuesto perderme y 
perderse 'mfli qué fo 'esta.' 
E l juez íe 'Vcc'omcndrt calma y entonces 
S á n c h e z parece serj que! se a q u i e t ó u n 
tanto. 
M a r í a Luisa , p o s e í d a t amib ién /de u n a 
g r a n d í s i m a o x c l l a c l ó n , fc-c m a n t u v o en sus 
mani.lestaciones de s iempre, a f i r m á n d o s e 
una vez m á s en la. h i s t o r i a de los enmas-
carados, só lo que aho ra dice que el la p u -
do casi darse perfecta cuenta del i n fame 
asesinato, a ú n onmedio de su desvaneci-
mien to . 
E n su d e c l a r a c i ó n de ayer dejó t r a s l u c i r 
u n hecho que de ser verdad, revis te u n a 
Impor t a nc i a suma.: cree que entre los en-
mascarados se encont raba seguramente su 
padre, el cua l t o m ó una par te m u y ac t iva 
en la c o m i s i ó n del de l i to . 
Como es n a t u r a l , el c a p i t á n comple t a -
mente fuera de sí, negO las Imputac iones 
de su h i j a , e x t r a l i m i t á n d o s e en giis censu-
raí? hac ia ella. 
A'isto el m a l car iz que presentaba e l 
asunto, y en espera de que estas acusacio-
nes t e n d r á n u n a c o n f i r m a c i ó n , el juez d ió 
por t e r m i n a d a la d i l igenc ia , con á n i m o de 
r eanuda r l a en breve plazo, a l i n de poner 
en claro cuaTito M a r í a Lu i s a hubo de m a -
nifestar ayer. 
.Seguramente que en este i m p o r t a n t e ca-
reo deb ie ron concretarse a lgunos • o t ros 
conceptos, de los cuales nada podemos de-
c i r á causa de l a impene t r ab le reserva 
guardada poi; el Juzgado. 
De todos modos, lo ve rdaderamente i n -
teresante es esto que dejamos expuesto. 
E l careo d u r ó m u y cerca de dos horas, 
pasadas las cuales M a r í a L u i s a v o l v i ó á l a 
c á r c e l de mujeres y el Juzgado r e t i r ó s e á 
o rdenar lo actuado, s e g ú n l a t á c t i c a que 
viene real izando. 
S e g ú n se dice, den t ro de m u y poco d a r á 
e l Sr. B e r n a r d por t e rminadas todas las 
di l igencias , pasando entonces 'la causa á 
p lenar io . 
, , 
PDP decoro público 
Has ta nosotros l lega una not ic ia que cree-
mos u n deber hace r l a p ú b l i c a , esperando 
que el s e ñ o r alcalde p o n d r á el o p o r t u n o 
remedio , exci tando á los agentes de su au -
t o r i d a d pa ra .que v e V n po r el es t r ic to 
c u m p l i m i e n t o de 'las leyes. 
•En e l paseo de Tra j ine ros , va r ios con-
ductores de carros que por a l l í t r ans i t an , 
b las feman h o r r i b l e m e n t e de las cosas m á s 
sagradas, a ñ a d i e n d o palabras procaces y 
sin decoro a lguno , siendo el e s c á n d a l o de 
cuantas personas buscan a l l í g ra to solaz 
y de los inocentes n i ñ o s que en aquellos 
parajes jugue tean , causando l e g í t i m a i n -
d i g n a c i ó n , no ú n i c a m e n t e á personas r e -
ligiosas, sino á cuantos t r a n s e ú n t e s se p re -
c ian de educados y correctos. 
i f l o t ro d í a , u n cabal lero hubo de Uamar 
l a a t e n c i ó n á c ie r to ca r re te ro p o r su des-
v e r g ü e n z a y í a hediondez de sus expre -
siones, á lo que e l blasfemo c o n t e s t ó con 
mayores g r o s e r í a s , no habiendo ocu r r ido 
u n disgusto, gracias á l a p rudenc i a del ca-
bal lero. 
E l caso se repine con h a r t a demasiada 
frecuencia, y es preciso que el s e ñ o r a l -
calde tome cartas en e l asunto. 
P o r respeto á Dios , po r obediencia á l a 
l ey y por decoro p ú b l i c o , no deben repe-
t irse estas t r i s tes escenas, que t a n poco 
dicen en f a v o r de nues t ra c u l t u r a . 
SUCESOS^ 
U n pelotari herido. 
D u r a n t e e l partido que ayer se J u g ó en 
el F r o n t ó n C e n t r a l , el pelotari Pedro Beza-
r a r e s u l t ó , á causa de una c a í d a , con la 
d i s t e n s i ó n de l i samentos de l a cadera . 
F u é auxi l iado por e l b o t i q u í n de l a C r u z 
Roja* 
Otras c a í d a s . 
L a n i ñ a de siete a ñ o s Manue la Olmo tu-
vo l a desgracia de caerse en l a calle de l a 
Verdad , sufriendo la f r a c t u r a del fronta l . 
F u e as ist ida en l a C a s a de Socorro del 
distri to de l a L a t i n a , siendo BU estado ca -
lificado de grave . 
— E l cartero T o m á s G ó m e z , de 29 a ñ o s , 
a l i r á suibir ai un vagdn en l a e s t a c i ó n del 
Norte, á l a l legada de l correo de I r ú n , f u é 
preso de un atajque e p i l é p t i c o , á consecuen-
c ia del c u a l c a y ó a l suelo, c a u s á n d o s e una 
h e r i d a en l a c a r a aue f u é calif icada de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Atropel los . 
E n l a cadle de B r a v o Muri l lo f u é atro-
pellado por el t r a n v í a n ú m . 173 un hom-
ibrc l lamado Faus t ino P é r e z B a i l é n . de cua-
renta y un a ñ o s ; é s t e r e s u l t ó con v a r i a s 
lesiones en dist intas partes de l cuerpo. 
— T a m b i é n en l a carre tera de A r a n j u e z 
f u é atropellado por u n carro A g u s t í n Mar-
t í n Rusbio, quien s u f r i ó v a r i a s her idas en 
los brazos y en l a s piernas. 
Ambos fueron curados en las Casas d é 
Socorro corresipondientes. 
U A V I S T A I N T t R E S A N T R 
E L P R O C E S O D E L REGICIDIO 
luchas greco-romanas 
Con la m i s m a a n i m a c i ó n de los pasados 
d í a s c e l e b r ó s e anorffie en l a Z a r z u e l a l a 
s e s i ó n de luchas p a r a el campeona to de 
las greco- romanas . 
E l c a m p e ó n e s p a ñ o l A r g ü e l l o , de l a So-
c iedad G i m n á s t i c a , l u c h ó c o n N I s t c h k e , alc-
má!n, v e n c i é n d o l o en t res m i n u t o s . 
D e s p u é s l u c h a r o n e l f o r m i d a b l e " l e ó n 
n a v a r r o " y e l no menos t e r r i b l e c a m p e ó n 
p o l o n é s M i k a l o l v i t c h , e l h o m b r e de l a ba-
r r a . 
L a l a c h a fué m u y b o n i t a é i n t e r e s ó m u -
cho a l p ú b l i c o p o r l a fuerza y la h a b i l i d a d 
de los dos luchadores y p o r l a c o r r e c c i ó n 
con q u e se c o n d u j e r o n . 
E l t r i u n f o no pudo declararse po r n i n -
g u n o de ellos, y d e s p u é s de va r i o s encuen-
t r o s e l a r b i t r o s u s p e n d i ó l a lucha , decla-
r a n d o e l e m p a t e e n t r e los luchadores . 
M a m u d o f f , ruso , y R o l l a n d , a u s t r í a c o , 
l u c h a r o n d u r a n t e ooho m i n u t o s , a l cabo 
de los cuales q u e d ó vencedor e l a u s t r í a c o 
por u n golpe de cadera . 
L a ú l t i m a l u c h a fué en t r e S t fenge y Max 
Galan t , v e n c i ó e l p r i m e r o en q u i n c e m i n u -
tos de t i e m p o . 
1 ) 1 ^ V I O O 
P O R T E L E G R A F O 
Ante un conflicto obrero, 
V I G O 4. 
E l a lcalde h a conferenciado h o y separa-
damente con el director de la F á b r i c a del 
Gas y de E l e c t r i c i d a d y con los obreros, 
p a r a ver s i se c o n j u r a la huelga que é s t o s 
ú l t i m o s han planteado para uno de estos 
d í a s . 
L o s obreros se ratif icaron en sus ipeti-
ciones. 
E l director di jo que no p o d r á contestar 
concretamente hasta que consulte oon e l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n que resido en 
L y o n . 
L o s obreros han accedido á esperar lo 
que contesta dicho Consejo. 
Muerto de hidrofobia, 
Comuaican del pueblo de L a v a d o s que 
hoy f a l l e c i ó de hidrofobia un n i ñ o de cin-
co a ñ o s que fué mord í lo por un perro va-
gabundo hace u n o « d ías . 
T r a n s c u r r i d o el pla^o de seis d í a s que la 
Sala co i ced ió á los m é d i c o s de l a defensa 
para que examina ran nuevamente a l proce-
sado, ayer ta rde se r e a n u d ó el j u i c i o o ra l , 
c e l e b r á n d o s e la cua r ta s e s i ó n , que ha sido 
hasta ahora la m á s d i la tada pues d u r ó nada 
menos que nueve horas. 
D e s p u é s de l a u n a y media de l a tarde 
se c o n s t i t u y ó e l T r i b u n a l , dando comienzo 
á la prueba de peri tos . 
Sancho Alegre o c u p ó el l»anqull lo . coi.' su 
habi tua l a c t i t ud , t r a n q u i l a y satisfecha. Más 
que á la v is ta de su proceso d i r í a n que asis-
te á una fie sta en su honor. 
A causa q u i z á s de l a l l u v i a , que a t a l hora 
caía copiosamente, el púb l i co ora ejeaso. 
Como en las sesiones anter iores , todo Gl 
es cacheado por la P o l i c í a . 
Prueba peric ia l . L<>s m é d i c o s de la Sala , 
los forenses y los de la defensa. Ante-
cedentes del procesado. S u c a r á c . 
ter, su v ida, sus dolencias. 
Suben á estrados los peritos m é d i c o s . 
Los doctores Laredo ( facu l ta t ivo de l a C á r -
cel), Palancar y Segarra, designados por la 
Sala, y Moreno G r a n y Fuentes, forenses, se 
sien ta L ' en dos h i ' e ras de s i l las que se les 
han colocado delante de Da mesa del fiscal. 
AJ o t ro lado cerca del defensor, se aco-
modan los doctores Achucaro . Ezquerdo y 
Vera (D . Jaime) designados por la represen-
t a c i ó n del acusado. 
A l t omar el j u r a m e n t o á los per i tos , los 
«Je la defensa prometen. 
( F i s c a l . — S í r v a n s e i n f o r m a r los per i tos 
acerca de SÍ Sancho A l e g r y padece a lguna 
enfermedad m e n t a l ; si padec iéL 'do ia . se ha-
l laba al cometer el atentado bajo a lguno de 
sus accesos, y finalmente, s i es responsable 
de sus actos. 
E l Sr. Moreno Gran, en nombre de los fo -
renses, usa de l a palabra, empezando por 
describir las her idas del agente Sr. Guijarro, 
cuya curac ión duró v e i n t i t r é s d í a s . 
D e s p u é s expone que reconocí e rou a l pro-
cetsado. cuyos antecedente son breves. 
—Su madre—dice—fal lec ió de una tuber-
culosis pulmonar cuando Sancho A l e g r e con-
taba só lo tres a ñ o s de edad. A los diez a ñ o s 
comenzó á trabajar en el oficio de fundidor, 
que a b a n d o n ó m á s tarde. A los diez y siete, 
padec ió el primer acceso convulsivo. Unos le 
piLtan como retraído otros como amigo de 
diversiones. P a r a vencer l a resistencia de loa 
padres de l a novia al matrimonio, fué con 
é s t a al extranjero. A l poco tiempo de casado 
sobrevinieron disensiones conyugales, y para 
separarse de su mnjer m a r c h ó á Tolosa. 
E n t r ó en las filas del Ejérc i to , ingresando 
en el hospital de Alicaute. por haber sufrido 
un ataque convulsivo con espuma sanguino-
lenta, que se p n ^ o n g ó cuatro ó cinco minu-
tos. P a s ó luego al de V a l e n c i a sofriendo otro 
ataque, que le repitieron en Barcelona, don-
de los m é d i c o s oonfirmaroL" l a epilepsia. 
No dudamos de ello, pero nos conviene ha-
cer constar que nosotros no hemos observa-
do n i n g ú n acceso, que. s e g ú n manifestacio-
nes de su famffia. h a c í a unos diez y ocho 
meses que no los h a b í a sufrido. 
Luego es epilepsia benigna y pudo ser 
trats l toria . 
E n las hoias c l í n i c a s de los hospitales só lo 
se consignaba «me era enilensia confirmada, 
mas no se a ñ a d í a s i liba acomioañada de tras-
tornos mentales, lo cual prueba que no los 
hubo. 
¡ De todas formas, ello sólo acredita que no 
s e r v í a pana soldado. 
Conclusiones de los m é d i c o s de l a a c n s a . 
c i ó n : S a n d i o t n é cnerdo antes del 
atentado, en el atentado y d e s p u é s 
de l atentado. 
Sanoho—prosigue el Sr. MoreLO-^-va per-
diendo su amor aíl trabajo á nredida~que a u -
mentaban sus deseos de leer y su perma-
nencia en los c írcu los obreros de resistencia. 
Entonces, marcha á Bezteres, y este viaje, 
como el de Tolosa. tiene irr.portaac'a O T -
que no son las fugas s in rumbo de los en-
fermes mentales, como aquel pobre telegra-
fista de la Prosperidad. 
•Sofrió una condena de quince d ías , que 
se a u m e n t ó á treinta, por l a incorrecc ión de 
que dió muestras, r i éndose de su c o m p a ñ e r o . 
Vino á Madrid. Met ióse en UL' figón á oo-
nrer y como no t e n í a dinero, le llevaron al 
Juzgado. 
E s un sujeto normal, f í s i c a m e n t e consi-
derado. 
iSólo presenta (se acerca a l procesado) en 
la parte posterior del cráneo una promii.en-
d a . No tiene detalle s i n t o m á t i c o . L a nariz, 
desviada, se da diez veces en los seres nor-
males y seis en los d e l i n c u e n í e s . E n las, ex-
tremidades Inferiores se observa el primer 
grado del pie plano pero esto obedece á l a 
ocupac ión á que se dedicaba. L a bóveda pa-
latina natural ; los dientes, bien implanta-
dos. No ofrece en la lengua los vestigios que 
quedan después de los ataques. E n l a frente 
presenta una cicatriz. 
( E l procesado escucha al per i to con m u -
cha a tenc ión . ) 
¿ S e encontraba el d í a del atentado bajo el 
in f lu jo de ur.a p e r t u r b a c i ó n nuai ta l? 
L ciencia nos da medios pa ra de te rmi-
nar lo . 
E l p r i m e r c a r á c t e r del que ejecuta u n acto 
en estado e p i l é p t i c o , es el de ser s ú b i t o y re-
pent ino. ;,Lo fué Sancho Alegre? No. H a b í a 
anunciado su p r o p ó s i t o en cartas que reve-
l a n c larameLte su perfecto estado men ta l . 
E n ellas elogia á los camaradas y v i t upe ra 
á los enemigos. Es. imes. un convencido do 
sus ideales, que los escribe p r i m e r o , los me-
d i t a d e s p u é s y los realiza m á s tarde. 
L a ausencia de mo t ivoá . segunda circuns-
tancia c a r a c t e r í s t i c a del e p i l é p t i c o , no ae da 
a q u í . 
La tercera, que es la saña y furor cou que 
ejecuta sus actos el ep i l ép t i co , tampoco apa-
rece'. D i sparó los tlrc3 que se propuso. 
iLa inconsciencia, ú l t i m a c i rcunstancia dis-
t lLt lva del e p i l é p t i c o , es dif íc i l de d e t e r i r i -
na r pero h a y u n detalle que l a r e v e í a . L a 
falta de memor ia , y Sancho Alegre lo re-
cordaba y recuerda todo. 
E l cerebro de Sancho Alegre es te r reno 
abonado para que c ier ta clase de semil la^ ge-r 
minen . 
Nues t ra c o n c l u s i ó n es esta: Que como con-
secuencia de la o b s e r v a c i ó n y estudio á que 
hemos sometido a! procesado .podemos af i r -
mar q u " antes del hecho, duran te el hecho 
y df«pué3 del hecho L» se encontraba en 
estado de e n a g e n a c i ó n men ta l . 
D e f e n s o r . — ¿ C r e e usted que puedo curarse 
l a epilepsia? 
—No he dicho eso. L o que sostengo es 
que la epilepsia del P r 0 ^ 3 ^ 0 es especial, 
es muy benigna. 
—¿Cómo se explica que siendo incapaz pa-
ra se rv i r á la Pa t r i a pueda a-esponder de 
sus actos? 
—Porque esa es una incapacidad del or-
den c i v i l d i s t i n t a á l a del orden peLa'. E l 
herniado, por ejemplo, es cons idéra lo inút i l 
para p e n g a i a e c é r en el Ejérc i to , y, SÍL em-
bargo es responsa.ble. 
—¿Qué motivos pudo tener el procesado 
para realizar el atentado? 
—Sus Ideales pol í t icos . 
Doctor Segarra.—Suscribo las conclusiones 
del Sr . Moreno, pero he de hacer una acla-
raciói , s i se me permite, porque yo fui quien 
d ir ig ió algunas preguntas relacionadas con 
PUS ideales. Conversé con él. c i tándo le tco-
nas y t r a t a d í ¿ t a s de las t e o r í a s a n á r q u i c a s . 
Los quo profesan la a n a r q u í a creen que e l 
hombre nace bueLo y c o n t i n u a r í a s i é n d o l o 
si no se opusiera á ello el r é g i m e n y la au-
tor idad , que hay que des t ru i r . Ex i s t en faná -
ticos de estas opiniones, pero Sancho A 'egre 
no es de ellos. 
D e f e n s a . — ¿ P e r o hay a l g ú n t ra tad i s ta de 
la a n a r q u í a que aconseje la e fu s ión de la 
sangre? 
— ¿ C ó m o se ha d-̂  des t ru i r la sociedad si 
LO? 
(Bien en ol públ ico . ) 
L o s m é d i c o s de la defensa. 0 t o á e r n g á 6 n de 
un a taque e p i l o p t í f o rme . E l f e n ó m e n o de 
perseveranc ia . S a n d i o A l e g r e es ep i -
l ó p t ' c o y su estado m e n t a l p e r m a -
nen temene a n o r m a l . 
F ren te al c r i t e r i o de los m é d i c o s forenses 
y los nombrados por la Sala, que suman el 
n ú m e r o de cinco, exponen el suyo d iame-
t r a lmen te opuesto los tres doctores t r a í d o s 
por l a defensa. 
E l Sr. Ba r r i ove ro i n v i t a á sus m é d i c o s á 
desarrollar su punto de vista. 
Sr. E s q u e r d o . — D e s c r i b i r é lo que pude ob-
servar con r e l a c l ó i . a l ataque padecido por 
el procesado en la c á r c e l . 
E l día ñ me p e r s o n é en au celda. Me m a -
n i f e s tó que h a c í a t iempo que no h a b í a s u f r i -
do n i n g ú n acceso. A l explorar le , m e di jo que 
pasaba de la a l e g r í a 1 m i h u m o r y luego 
no recordaba lo ocur r ido . 
N o t é en él pl idez y dis t racúTon. pregun-
t é si realizaba sus ideales matando al Rey y 
c o n t e s t ó que i.o. porque le hub ie ran sucedi-
do sus hijos. Por estos i n d i c i a p r e s u m í que 
Iba á s u f r i r un ataque. Luego me re f i r i e ron 
que se le h a b í a presentado, d e s p u é s de ha-
b la r conmigo. 
Doctor Achucaro .—Para f o r m n ' a r la^ con-
clusiones a t e n d e r é á los elementos del su-
m a r i o y á los datos que me ha sumin i s t r ado 
la o b s e r v a c i ó n . 
E l ataque suf r ido en l a cá r ce l por el pro-
cesado es e p i l é p t i c o caracterizado por el f u -
ror. L a epilepsia de Sancho es c o n g é i i t a y 
degenerativa. 
Pocos son los enfermos mentales cuya per-
t u r b a c i ó n se manifiesta en los actos ordina-
rios de l a vida. 
L e hemos sometido á diferentes pruebas, 
que nos confirmaron en nuestro criterio. 
Hi^e escribir á Sancho Alegre , que me en-
tregó bastantes cuartillas. A q u é l l a s , que son 
una memoria de su vida, no adoleceu de 
muchos defectos. En cambio, cuando expone 
ideas filosóficas, sf. 
Su in te l igenc ia fracasa cuando se e je rc i tan 
las facultades de d iscernimiento , de j u i c io , 
de i n t e r p r e t a c i ó n . 
E n todas las cartas se descubre l a repeti-
c ión de ULOS mismos conceptos, lo que cons-
tituye el f e n ó m e n o de la p e r a e v e r a c i ó n . pro-
pio de l a demencia precoz y de l a epileosia. 
E n el l éx ico se echa de ver la falta de ade-
c u a c i ó n y el feaflaneno llamado de nteogo-
Ihsmo. 
Y o expongo las cosas cerno e s t ó n en la 
ciencia las ciertas como ciertas y las dudosas 
como dudosas. 
A nuestro juicio, extetc cu' Sanffflfo Alegre 
epilepsia, que se traduce en estado de I m -
becilidad y semlimfcecilidad. con ideas paro-
noicas. 
Las oonclusiones que definitivamente sen-
tamos son l a s siguientes: 
Que el procesado padece epilepsia en la 
actualidaid; que su estado mental es perma-
nentemente anormal y detoe c o n s i d e r á r s e l e 
como enagenado; que por ser permanente 
este estdo no es admisible que haiya ejecu-
tado el hecho en estado de lucidez. 
Defensa.—¿Luego LO es reeponsafele? 
—«En m i sen t i r , no. 
*J1 ú l t i m o reconocimiento. K l elemento im-
pulshro morboso. E l nervos ismo epi-
l é p t i c o . L a corona de la insensa-
tez, 
P r e s i d e n t e . — ¿ E l S r . V e r a e s t á ' c o n f o r m e 
con l a o p i n i ó n de l S r . Adhuca ro? 
Oootor V e r a . — A u n q u e por m i estado 
f í s i c o me he de l i m i t a r á s u m a r md vo to 
a l S r . A c h u c a r o . e x p o n d r é a lgunas conside-
iracioneSw 
Me a sombra que se h a y a desconocido en 
e l examen m é d i c o d e l procesado u n ele-
m e n t o morboso i m p u l s i v o que le d o m i n a y 
enajena , has ta e l p u n t o de ser un p o s e í d o 
de él . 
A n o c h e r e c o n o c í ipor ú l t i m a vez. Su es-
t ado e ra de a g i t a c i ó n m a n í a c a en todas 
sus man i i e s t ac iones . Can taba c o n a l e g r í a . 
E n t r a m o s en l a celda, y c o n dos mano tadas 
•nos o f r e c i ó las s i l las . E s t a e r a u n a e x u -
beranc ia de ne rvos i smo c a r a c t e r í s t i c o de 
los e p i l é p t i c o s : c an t a en v í s p e r a s de u n 
juicio, d o n d e se decide de su cabeza ó de 
su l i b e r t a d . No le une nexo c o n el m u n d o 
e x t e r i o r . 
A u s c u l t a n d o su c o r a z ó n , observamos 114 
pa l ip i tac iones de ule y 100 sentado. Esa 
a l t e r a c i ó n le condena á m u e r t e m á s que 
las sentencias de ••ca h o m b r e s . 
Los m é d i c o s forenses v e n l a figura del 
e n f e r m o á t r a v é s d e l hecho d e l i c t i v o . 
L a ley h a b l a de l o c u r a s i m p l e m e n t e : no 
h a b l a de clases de l ocu ra . 
E l d o c t o r V e r a define e l e s p í r i t u como 
u n a f o r m a de e n e r g í a n a t u r a l que pasa 
p o r los ne rv ios . ( R u m o r e s de a s o m b r o . ) 
Sancho A l e g r e — a ñ a d e — e s u n enajena-
d o , aunque no fuera e o i l é p t i c o . 
Cal i f ica de e p i l é p t i c o s á N a p o l e ó n y á 
M a h o m a , d i c i e n d o de é s t e que h i z o l a p r i -
m e r a r e f o r m a d e l c r i s t i an i smo . L a ve rdad 
que en este j u i c i o estamos oyendo cosas 
estupendae. U n d í a se p re sen tan unos 
ana rqu i s t a s y nos so rp renden c o n sus au -
daces 'manifestaciones y c o n su inso len te 
a c t i t u d . O t r o viene u n m é d i c o socia l i s ta 
p a r a des t i l a r con sus t e o r í a s c i e n t í f i c a s el 
c redo r e l ig ioso y p o l í t i c o que, equivocar la -
men te profesa . 
L a e p i l e p s i a — c o n r . i n ú a — p a r a l i z a hasta 
e l miedo y e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n . 
A Sancho A l e g r e , e p i l é p t i c o , se le enal te-
ce á una c a t e g o r í a , que su c o n d i c i ó n no 
(pe rmi te : á la de de l incuen te . 
Y o p r e g u n t o ; si el .precesado no es ú t i l 
p a r a el s e rv ic io m i l i t a r , ¿ l o va á ser para 
e l t p a t í b u l o ? 
E l d o c t o r M o r e n o : No he h a b l a d o de 
p a t í b u l o . 
— H a b l o yo. 
L a v e n i d a á M a d r i d y e l hecho de autos 
son dos descargas de e p i l é p t i c o t i p o . 
En vez de hacer e l v i a j e d i r e c t a m e n t e 
d e í d e Ba rce lona , va á V a l e n c i a , de a q u í 
á C h i n c h i l l a y luego á M a d r i d en una g a . 
r i t a del gua rda f reno. 
S u s p é n d e s e l a s e s i ó n por qui.nce m i n u -
tos, a l cabo de los cuales se reanuda, s i -
g u i e n d o en el uso de la p a l a b r a el s e ñ o r 
V e r a . 
U n acto como el r ea l i zado por Sancho 
A l e g r e es un a b í f r o o , en cuyo fondo hay 
dos muer t e s p robab les . 
No es c r i m i n a l p o l í t i c o que v a á asegu-
r a r el go lpe . 
Se h a afirmado que e l m ó v i l eran las 
ideas; pero las ideas no mueven sin las 
pasiones. 
E l t e r ro r i smo no « s la anarquía , y San-
cho no es t e r r o r i s t a . 
E l terrorismo puede « d a r en las leyes, 
en la a u t o r i d a d . E s t á lo m í a m o arr i tba que 
abnjo. 
T a m p o c o le g u i ó el m ó v i l de l a v a n i d a d . 
E l m ó v i l ú n i c o de su ac to f u é l a epilep-
sia. 
A l p r e g u n t a r l e en q u é estado se encon-
t raba a l cometer el del i to , me c o n t e s t ó 
' • N e u t r a l " , y esa e r a su s i t u a c i ó n , de a m -
nesia m o r a l . 
Pero no só lo hay u n elemeLto i m p u l s i -
vo morboso, sino un elemento del i rante . 
Y o h a b l o a h o r a c o m o si e s tuv i e r a á m i 
derecha el e s p í r i t u de l a ve rdad y á m i i z -
q u i e r d a e l de l a j u s t i c i a , y d i g o : Es tos 
hechos, como e l de Sancho A l e g r e , t i enen 
fuerza d i f u s i v a en los cerebros i d é n t i c o s , 
y yo, para r o m p e r l a cadena q u e f o r m a n 
en E s p a ñ a , c reo que l a m e j o r t e r a p é u t i c a 
es descal i f icar á sus au tores , p o n i é n d o l e s 
l a co rona de pape l de la insensate-z. L a 
pena es cas t igo para unos y pa ra o t r o s 
m a T t i r l o , y e l m a r t i r i o seduce. N o debe 
Ideal izarse á Sanoho A l e g r e como u n r e -
d e n t o r , s i no c a l i f i c a r l o como u n homibre 
e n f e r m o , de pobre m e n t a l i d a d . 
Se a n i m a el debate . I n t e r v i e n e n todos los 
m é d i c o s . I n t e r r u p c i o n e s f\e Sancho 
A l e g r e -
E l doctor Palai .car , en un I n f o r m e de m á s 
de una hora , expl ica los estudios y a n á l i s i s 
que se han hecho con referencia al procesa-
do s'endo i n t e r r u m p i d o en algunos puntos de 
su d i s e r t a c i ó n por e l Sr. Vera . 
A r g u m e n t a c o n t r a las afirmaciones c i e n t í -
ficas de los m ó d i c o s de la dsfei.sa y a l re la-
t a r el v ia je de Sanoho al ex t ran je ro con Rosa 
Emo, su esposa, le i n t e r r u m p e el acusado con 
estas palabras: 
" M e p e r m i t e l a presidencia hacer una re-
c l a m a c i ó n ; porque no es a s í como lo ex-
pl ica . " 
Presidente.—Guarde s i lencio el procesado. 
Doctor Segarra.—Por la Impor t anc i a que 
t i ene r . debo preguntar s i las frases y con-
ceptos c ien t í f icos que figuran en el escri to 
de conclusiones de l a defensa las hacen su-
yas los per i tos propuestos por el la. 
Sr. B a r r i b e r o . — E n eso no se debe en t r a r 
ahora porque no es objeto de debate. 
Doctor Segarra.—Es que al l í se dice que el 
g r i t o e p i l é p t i c o es l a despedida de la r a z ó n , 
y esto no ocur re en todos los e p i l é p t i c o s . H e 
de hacer l a m a n i f e s t a c i ó n de que no he po-
dido obtener n i n g ú n escrito del procesado. 
4 pesar de ofrecerle, s i los redactaba, caje-
t i l l as de "cuaren ta y c inco" . A s í que s ó l o 
á las cartas del s u m a r i o puedo re fe r i rme , y 
é s t a s revelan c u l t u r a extensa, superf icial y 
m a l d iger ida . 
Las ideas de Sancho no son del irantes. 
A l comienzo de los reconocimientos, é s t e 
nos r e c i b i ó m u y bien, pero u n d í a lo e n c o n t r é 
receloso ya no se acordaba de nada. Y o me 
r e í . 
P r o c e s a d o . — S e ñ o r presidente, que d iga a l 
menos l a verdad. 
Doctor Segarra.—Esa es l a verdad . 
Luego, poco á poco, vo lv imos á ganar su 
confianza. 
E l hecho de padecer ataques e p i l é p t i c o s 
n o supone psicosis e p i l é p t i c a . Cuando son f re -
cuentes, sobreviene u n estado de amnesia 
que en Sa toho no se ha dado, pues lo r e -
cordaba todo. 
E l doctor Acshucaro. repl icando a l doctor 
Planear, asegura que el c o r a z ó n del proce-
sado es de t a m a ñ o m a y o r que el normal1. 
Doc tor Vera .—Los t res peri tos de la de-
fexsa estamos conformes: Sancho es enage-
nado antes del hecho, en el hecho y d e s p u é s 
del hecho. 
fl-|"íy dos elemenitos indest ruct ib les , que 
pasaran á l a h i s t a r i a : la i m p u l s i v i d a d del 
hecho y el d e l i r i o e r los escritos. 
Doc to r Esquerdo.—Los s í n t i m a s que yo 
o b s e r v é eran de ataque ep i l ép t i co , y no me 
e x t r a ñ a que hub ie ra suf r ido u n f u r o r ep i -
l é p t i c o . 
Doctor Pa lancar .—Aun é n el caso de quo 
el c o r a z ó n e s t é h iper t rof iado, no s ignif ica 
esto nada para l a epileosia. 
Doctor La redo ( m é d i c o de l a C á r c e l ) . — Y o 
v i al procesado d e s p u é s del supuesto ataque, 
y no i . o t é s í n t o m s e p i l é p t i c o s . 
L o s peritos armeros. P r u e b a documental. 
L a n tod i f l eac ión de conclusiones. 
D e s p u é s de breve d e l i b e r a c i ó n de la Sala, 
se l lama á los per i tos armero*!, qm- a f i r m a n 
^ue las c á p s u l a s del r e v ó l v e r de Sancht^ 
Alegre son b l indadas ; que el a rma e s t á en 
condiciones de d isparar y p roduc i r her idas y 
l a m u e r t e : que l a bala recorre m á s de cien 
met ros , y que puede descargarse m u y bien 
á cuarenta . 
E l re la tor . Sr. Peso, da lec tura d e s p u é s á 
a lgunos documentos de autos, en t r e ellos á 
ur.1 i n f o r m e de l á Po l ic ía de Barcelona, en 
el que se asegura que Sanoho Aleg re padece 
ideas exaltadas desde hace cuatro a ñ o s , des-
de que e m p e z ó á frecuentar l a A g r u p a c i ó n 
obrera . 
A l t e rmina r se l a prueba documenta l , el 
presidente p r e g u n t a á las par tes si m a n t i e -
nen ó modi f i can sus conclusiones. 
E l fiscal. Sr. Medina, manifiesta que t.o se 
decid'-' á de t e rmina r lo hasta que consul te 
con l a persona que le puede in sp i r a r . 
E l Sr. Bar r iobero so reserva hasta conocer 
l a a c t i t u d del M i n i s t e r i o p ú b l i c o . 
Y . por fin. se levanta la s e s i ó n , á las nue-
ve y media de la noche. 
Abrumados por el cansancio, sal imos de 
;1a Sala hast i i hoy. que s e r á la ú l t i m a j o r n a d a 
del j u i c i o . 
— o — 
A y e r tuvo luga r en l a Sala segunda de la 
A i M i e n c i a l a v i s t a de l a a p d U d ó n i n t e r -
puesta por D . Pablo F e r n á n d e z M a y o r con t ra 
la so t t enc ia del Juzgado del Centro, sob-e 
t e r c e r í a de domin io . 
Sostuvo el recurso él le t rado Sr. P é r e z 
Ubcda o p o n i é n d o s e , á nombre del apelado, 
s e ñ o r m a r q u é s de Pinares, el abogado don 
Pedro A b e l l á n M á r q u e z . 
E n la S e c c i ó n cua r t a se v ió la causa i n -
coada por atropel.'o á D . A n d r é s G a r c í a Pato, 
que s o s t e n í a la a c u s a c i ó n p r ivada , defendido 
p o r el l e t rado Sr. P a l l a r é s . E n defensa del 
procesado y d f i responsable c i i r l l subsidia-
r l o i i . f o r m a r o n . respectivamente los aboga-
dos Sres. Rico y A b e l l á n M á r q u e z . 
Maei ieUfi ta iÉi i to 
Rev i s ta de bomberos. 
A y e r por la m a ñ a i a e f e c t u ó s e en el paseo 
d e la Castel la i a u n a revis ta á los bomberos 
[•¡nv desde M a d r i d fueron á prestar sus ser-
vicios á A v i l a , con m o t i v o del incendio ú l -
t imamen te ocu r r i do . 
D e s p u é s de revistados, d i r i g i ó l e s el a lca l -
de. Sr. V i n c e n t i . una sentida a l o c u c i ó n , e n -
salzando los servicios que en A v i l a acaban 
do pres tar y el h e r o í s m o desplegado por to-
dos en ta t t r i s t e o c a s i ó n . 
E l delegado. Sr. Reynot . y el jefe. Sr . Mo-
naster io, rec ib ie ron t a m b i é n , muchas f e l i c i -
taciones. 
T e r m i n a d o el acto, t r a s l a d á r o n s e a l A y u n -
t amien to el sefor alcalde y loe concejales que 
l e a c o m p a ñ a b a n , c e l e b r á n d o s e á continua-
c ión l a s e s i ó n o r d i L a r i a . 
L a s e s i ó n ord inar ia . Despacho de oficio., 
Poco d e s p u é s de las diez de l a m a ñ a n a 
dlú comienzo la s e s i ó n , ocupando l a oresl-
dencla el Sr. Vincenti . 
Una vez l e í d a y aprobada el acta de la 
a.nerior. d ió o i n n t a el alcalde de los t»!*-
gramas recibidos de Avi la , agradeciendo loa 
set-v^cios ú l i i m a m > r é .'testados por el Cuer -
f. dv Bomberos y dcglando ¿1 concejal de-
legado Sr. R ^ y j J i . 
Qi'edó el Coi cejo enterado de los asunto? 
de oficio, d i scut i éndose , la providencia de la 
A l c a l d í a declarando no haber lugar á la a n u -
l a c i ó n de las ú l t i m a s oposiciones á m é d i c o s 
de l a Beneficencia municipal. 
E l Sr . Garc ía Molinas pidió vuelva el asun-
to á l a C o m i s i ó n municipal para que entien-
da y dic ta juiue s i dichas oposiciones han sido 
ó no justas . 
Los Sres. A lva rez A r r a n z y G a r c í a Queji-
do h ic ie ron a n á l o g a s manifestaciones. 
A ruego del alcalde, q u e d ó el asunto sobre 
la mesa, por encontrarse ausente ol concejal 
Sr. Saiz. que f o r m ó par te del T r i b u n a l ! 
E l Sr. G a r c í a Mol inas i n s i s t i ó en su pet í - -
c ión . c o L t e s t á n d o J e el alcalde que no hay l u -
frar á t a l a n u l a c i ó n de oposiciones, f u n d á n -
dose para ello en que es inapelable el fallo 
de los T r ibuna le s y en que toda r e c l a m a c i ó n 
h a de presentarse antes de t r anscu r r idas 
ve in t i cua t ro horas d e s p u é s del fallo. 
E l Sr. A lva rez A r r a n z rectif ica brevemen-
te, y queda ei.' suspenso la d i s c u s i ó n . 
O R D E N D E L D I A 
E l Sr. Alvarez A r r a n z f o r m u l ó un voto 
p a r t i c u l a r , que fué ampl iamente discut ido. 
S in incidentes, f ué aprobado el Orden d«»l 
d í a y las proposiciones s iguientes: 
Sus t i tuyendo el ac tua l a l u m b r a d o de ga.?. 
•por e l de incandescencia, en l a avenida de 
l a Plaza de Toros y la I n s t a l a c i ó n de este 
servicio en l a calle de N a r v á e z entre las de 
Alca l á y O 'Donnel l . 
L a i n s t a l a c i ó n de dos fuentes p ú b l i c a s , 
u n a en Ha calle de Al fonso X I I entre las de 
A l b e r t o Bosch y Espa l t e r y o t r a en l a de 
M o r ó t e . 
Se proceda al;-relleno del t e r reno de las 
Ventas del E s p í r i t u Santo, correspondien-
te a l cauce del A r r o y o A b r o ñ i g a l , pa ra 
f o r m a r sobre él jardines-
Se proceda á la c o n f e c c i ó n del opo r tuno 
presupuesto para el asfaltado de la calle 
dp L e ó n . 
Que en el calle de Atocha , desde la pfla-
za de A n t ó n M a r t í n hasta l a g l o r i e t a de 
a q u é l nombre , se coloque el encin tado en 
el borde de las aceras, desapareciendo los 
andenes de arbolado, p a r a ensanche de la 
calzada y f a c i l i t a r e l t r á n s i t o de v e h í c u l o s . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n de 
l a b r i g a d a de obreros-bomberos. 
L a c o n s t r u c c i ó n , . en v i r t u d de acuerdo 
de l a C o m i s i ó n de Ensanche, de u n par -
que de bomberos en l a calle de A l b e r t o 
A g u i l e r a , con v u e l t a á l a de G u z m á n el 
Bueno, que se l l a m a r á Cuar to Parque . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n del s is tema de ar ras-
t r e del servicio "Socorro de Incendios y 
sa lvamento" , y a l efecto l a a d q u i s i c i ó n de 
cua t ro c h a s s i s - a u t o m ó v i l e s i . 
L a p a v i m e n t a c i ó n en Madrid . 
E l Sr. G a r c í a M o l i n a s o c u p ó s e extensa-
men te de l a p a v i m e n t a c i ó n de M a d r i d , d i -
c iendo que es preciso que el A y u n t a m i e n t o 
en p l e n o c o n e l a lca lde á l a cabeza pida 
6 ex i j a a l m i n i s t r o de F o m e n t o e l cum-
p l i m i e n t o de l a promesa que viene hecha 
al M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o de dos m i l l o n e s de 
pesetas para a r r e g l o de l a p a v í m e n t a e n ó n . 
E l Sr. V i n c e n t i p ropuso que una C o m i -
s i ó n , u n i d a á é l f o r m u l e n a l Gob ie rno y 
en n o m b r e del A y u n t a m i e n t o , el ruego de l 
Sr. G a r c í a M o l i n a s . 
E l Sr. B e l l i d o se m o s t r ó con fo rme con 
que el A y u n t a m i e n t o en masa, y á' sU 
f r e n t e e l a lcalde, v i s i t e a l m i n i s t r o de Fo-
m e n t o , no para e x i g i r l e , pero s í á r o g a r l e , 
en n o m b r e del v e c i n d a r i o m a d r i l e ñ o , que 
aborde de una vez la c u e s t i ó n de los pa-
v i m e n t o s . 
L e c o n t e s t ó e l a lcalde, d i c i endo que se 
n o m b r a r a u n a C o m i s i ó n m u y numerosa , á 
l a que se u n i r á n todos ¡os conce ja lCí ; que 
q u i e r a n hacer lo . 
E l Sr. A l v a r e z A r r a n z f o r m u l ó un ruego 
sobre d e l i m i t a c i ó n de t e r renos de l a F á -
br i ca del Gas, c o n t e s t á n d o l e el a lcalde . 
A c o n t i n u a c i ó n se s o m e t i ó á la aproba-
c i ó n d e i A y u n t a m i e n t o l a p e t i c i ó n del de 
San tander pa ra que l a Banda M u n i t i p a l 
ce lebre t res concier tos en d i c h a p o b l a c i ó n 
d u r a n t e los d í a s 1, 2 y 3 del p r ó x i m o mes 
de A g o s t o . . - • . • 
D e s p u é s de u n l i g e r o debate a p r o b ó s e la-
ida de i a Banda por T í votos é o n l r á I I ; 
É \ ' c i n e " d e l paseo de Rosales. 
E l Sr. A l v a r e z A r r a n z p r e g u n t ó a l s e ñ o r 
V i n c e n t i su o p i n i ó n sobre el c i n e m a t ó g r a -
fo a l a i r e l i b r e i n s t a l ado en el paseo de 
Rosales, y cuyo fin p r i n c i p a l parece ser l a 
e x p l o t a c i ó n de l a r r i e n d o de s i l las , c o n l o 
cua l se beneficia, s e g ú n de p ú b l i c o se dice, 
e l conce ja l r e p u b l i c a n o Sr. R o d r í g u e z Re-
yes. 
A ñ a d e que, á consecuencia de apagarse 
todo el a l u m b r a d o p ú b l i c o en d icho paseo, 
d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n de las p e l í c u l a s , 1 
se p roducen escenas poco edif icantes , ade-
m á s de i n t e r c e p t a r e r e f e r i d o paseo, que 
t an c o n c u r r i d o se h a l l a en esta é p o c a . 
E l Sr. V i n c e n t i le c o n t e s t ó d i c i e n d o que 
t i ene oa es tud io una pro tes ta que se ie 
f o r m u l ó y que r e s o l v e r á en j u s t i c i a . 
R e c t i f i c ó el Sr. A l v a r e z A r r a n z . é in t e r -
v i n i e r o n el a l u d i d o Sr. R o d r í g u e z Reyes, 
de fend iendo a l c o n t r a t i s t a que . segxin é l , 
e s t á a u t o r i z a d o po r e l c o n t r a t o pa ra ins-
t a l a r esos e s p e c t á c u l o s , a n u n c i a n d o que si 
se le mega esta f a c u l t a d e l c o n t r a t i s t a res-
c ind i r á - e l c o n t r a t o y e x i g i r á responsabi-
l idades . 
A g r e g ó que s ó l o se h a n que jado de d i -
cho " c i n c " var ios per iod is tas que h a n pues-
t o o t r o a l l í y se creen p e r j u d i c a d o s en sus 
intereses. 
H a b l ó de la P rensa enemiga de los rc-
purbiieanos para deduc i r q u e se t r a t a de 
una c a m p a ñ a de los amigos d e l Sr . A l v a -
rez A r r a n z . 
R e c t i f i c ó é s t e , d i c i endo que él se caJla-
r í a si se t ra tase de u n e s p e c t á c u l o que be-
neficie a l pueblo de M a d r i d , pero sabe y le 
consta que eso so lamente es u n negocio 
p a r a los con t r a t i s t a s de s i l las , y a ú n del 
conce ja l r e p u b l i c a n o Sr. Reyes, s e g ú n los 
r u m o r e s que p o r M a d r i d c i r c u l a n . 
T a m b i é n dice que t o d o e l m u n d o cono-
ce l a in f luenc ia que e l Sr . Reyes I n t e n t a 
e je rcer sobre el a lca lde para que d icho 
" c i n e " c o n t i n ú e . 
E l Sr. A r a g ó n d i j o que d i cho "cine" ' co-
m e n z ó á f u n c i o n a r s i n a u t o r i z a c i ó n de la 
A l c a l d í a , y que los i n f o r m e s f a c i l i t a d o s i 
é s t a por el inspector de noche f u e r o n des-
favorab les , f a u d á n d o s e para ello en que el 
paseo quedaba comple t amen te á obscuras 
y en que dif icul ta iba , por la c o l o c a c i ó n de 
las s i l las , e l paso de los cochea. 
R e f i r i ó una c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r que 
sos tuvo u n o de a q ü M l o s d í a s con el s e ñ o r 
R o d r í g u e z Reyes, de c u y a boca sa l i e ron 
p a l a b r a s moles tas p a r a e l que h a b l a y que 
a g u a n t ó pac ien temen te , s i -bien no e s t á , 
d i spues to á' t o l e r a r l a s m á s veces. 
E l S r . R o d r í g u e z Reyes r ec t i f i có , dicien-
do que él s ó l o ha i n t e r v e n i d o para ayuda r 
á sus amigos q u e t i enen par te de las ac-
c iones . 
E l S r . B e l l i d o p i d i ó cons ten e ú e l acta 
las pa labras del Sr . Reyes , y a ñ a d e que si 
el c o n t r a t i s t a puede tener e l "cine"', que 
le t enga , pero s in apagar las luces. 
E l Sr . Garc ía C o r t é s tpldló no se conceda 
a u t o r i z a c i ó n para no sentar precedentes , 
pues de otra m a n e r a los c o n t r a t i s t a s de 
s i l las del Ret i ro , del Parque del Oeste y 
d e m i á s sitios f o r m u l a r í a n I d é n t i c a s peti-
ciones . 
L a m e n t ó el sesgo que t o m ó la d i s c u s i ó n , 
pero como en ello v a la h o n o r a b i l i d a d del 
A y u n t a m i e n t o , p ld fó se esc larezca el asun-
to para s a t i s f a c c i ó n del pueblo de Madrid, 
s i bien de una manera secreta, que m á s 
t a r d e puede hacerse p ú b l i c a . 
E l a lcalde dijo que este asunto no pue-
de esclarecerse en s e s i ó n secreta para no 
dar lugar á falsas interpretaciones respec--
to á la conducta de l a A l c a l d í a . 
Propuso se üomT>fe una C o m i s i ó n que 
estudie y dictamine el asunto, y aeí ae 
a c o r d ó . 
A las dos de l a t a rde se d ió por t c r m l - ( 
nada la s e s i ó n . 
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Brillantes resultados 
R l no tab le e speda l i s t a en pa r tos , úe B i l -
bao, don C a r m e l o OM. 
C E R T I F I C O : Que he empleado como 
t ó n i c o | o r t i ñ c a n t e e l Viaio O N A , d e l 
* d o c t o r A r í s t e g u i , en las convalecencias 
con seo u t i vas ¿ Jos par tes , doi rante l a 
l ac t anc ia y el embarazo, con resu l t ados 
t a n excelentes, que me o b l i g a n á r e . 
c o m o n d a r l o . 
L o que tengo e l gus to de p a r t i c i p a r -
I le p a r a su s a t i e f a c o i ó n . 
I B i l b a o . Sept iembre 3 0 - 1 1 . 
Doctor G i l é I b a r g i u n g o i t i a . 
S e ñ o r d o n J e s ú s de A r í s t e g u i . 
P O L I T Í C Á 
H a b l a n d o con Komanones:. 
A y e r efl pres idente d e l Consejo r e c i b i ó 
A los per iod i s tas á l a h o r a de cos tumbre . 
— H a n estado á v i s i t a r m e — c o m e n z ó d i -
c i e n d o — t o d o s l o s m i n i s t r o s , excepto e l de 
Hac ienda . Con todos y con cada u n o de 
el los be cumibiado imipresiones respecto á 
i a m a r c h a de los asuntos en los depa r t a -
"mentoo respect ivos. 
S i n embago . d i r é á ustedes que n i n g u -
n a de estas ccnferencias ó cambios de i m -
ipresiones parc ia les h a t e n i d o t ranscenden-
cra. 
L o m á s in te resan te , dadas las ac tua les 
c i r cuns t anc i a s , es l a c o n v e r s a c i ó n que he 
eosten 'do con el gene ra l L u q u e , en l a que 
hemos t r a t a d o , como ustedes pueden fácM-
memle suponer , de l a maircha de los acon-
t e é l t u i e n t o s <?n nues t r a zona de a c c i ó n en 
M a r r u e c o s y de l r e su l t ado de las ú l t i m a s 
a p e r a c i o n e á rea l izadas , que, á decir v e r -
d a d , no ha pod ido ser .más s a t i s f a c t o r i o . 
E l genera l L u i u e me h a m a n i f e s t a d o 
que no hay no t i c i a s oficiales nuevas que 
v e n g a n á < a m b ' i i r las impres iones que es-
tos d í a s se t e n í a n , pues el ú l t i m o t e l e g r a -
m a oficial r e c i b i d o en C u e r r a es de esta, 
maidirugada, y en él se acusa la m i s m a t r a u -
q u i l i d a d absolu ta y comple t a en todas mues-
t r a s posicicnes. 
— ¿ D i g a us ted , s e ñ o r p res iden te , c u á n d o 
se l l eva á cabo esa o p e r a c i ó n d e f i n i t i v a ? — 
( p r e g u a t ó u n per iodi is ta . 
— ¿ Q u i é n dice e s o ? — p r e g u n t ó e l conde . 
— E n G u e r r a . 
— ¿ E n G u e r r a ? 
— S í , s e ñ o r ; e s t á e n un. t e l e g r a m a o f i c i a l . 
•—Me e x t r a ñ a m u c h o . 
— B u e n o , l a ¡ p a l a b r a que emplea no es de-
finitiva. s ino dec i s iva . 
— ¡ A h í — e x c l a m ó e l p r e s i d e n t e , — n o es 
Jo m i s m o . 
— E s que y o m e h a b í a c o n f u n d i d o — s e 
d i s c u l p ó el pe r iod i s t a . L a d e f i n i t i v a f u é 
a q u é l l a de l K e r t . 
V a r i ó el conde de c o n v e r s a c i ó n , y d i j o : 
— D e l o que estamos ya casi l i b r e s es 
p de la p r o v i s i ó n de a l t o s cargos. H o y se h a n 
í i r m i a d o los que f a l t a b a n . 
— L o s pub l i cados , ¿ u o ? — s e le i n t e r r o g ó . 
—Es dec i r , e l d e l Sr . A r m i ñ á n á l a D i r e c -
<;ión de Comunicac iones . E l de l Sr. C a n t o s 
l a de l o Contencioso, y e l d e l Sr. W e y l e r 
f á l a S u b s e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
' F a l t a n a lgunos . 
— ¿ Y los Gobie rnoe que f a l t a n ? P o r q u e 
f a l t a n a lgunos . 
— S í — i n t e r r u m p i ó el p r e s i d e n t e . — F a l t a n 
dos ó t r e s : Cádi-z, M u r c i a . . . 
Y v u e l t a á l a g u e r r a . 
O t r o p e r i o d i s t a d t j o : 
' — S o h a y p o l í t i c a . T o d a l a p o l í t i c a e s t á 
e n l a g u e r r a y t o d o e l i n t e r é s puesto en e l 
a v a n c e 
— H a s t a qoiie l a c a r r e t e r a d é L a u z i e n n o 
se t e r m i n e , no se h a r á n a d a — m a n i f e s t ó 
o t r o p e r i o d i s t a . 
— Y a v e r e m o s — d i j o e l conde . 
—Pues e l gene ra l L u q u e — m a n i f e s t ó 
o t r o " r e p ó r t e r " — d i j o que se no taba a l l í 
c i e r t a a g i t a c i ó n , p r e c u r s o r a d e l m o v i -
m i e n t o . 
— P o r a h í , por a h í va , c o n t e s t ó e l p re -
s idente . 
Y l uego , con a i r e p reocupado , e l j e f e 
d e l Gob ie rno d i j o : 
Pues f u e r a de l o d i c h o no h a y nada 
m á s . 
L o s pe r iod i s t a s e n t e n d i e r o n con esto que 
Ja e n t r e v i s t a d e b í a t e r m i n a r y s a l u d a r o n 
a l conde, que se s u m i ó ensegu ida en l a lec-
t u r a de car tas y papeles , que t e n í a sobre 
s u mesa. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se l i m i t ó 
ayer p o r l a m a ñ a n a á decir , a l r e c i b i r á 
Jos per iodis tas , que n o era exacto, como d i -
ce " L a M a ñ a n a " , q u e é l fuese opues to a l 
B o m b r a m i o n t o d f l Sr. A r m i ñ a ' n pa ra l a D i -
r e c c i ó n genera l de Cor reos . 
— A l c o n t r a r i é — d i j o el Sr. A l b a — f u i y o 
f iu ien propuso H notmíbre d e l Sr. A r m i ñ á n 
¡para ocupar d icho ca rgo . 
Obl igac iones d e l Tesoro . 
•En la s u s c r i p c i ó n de ob l igac iones de l T e -
soro , ab i e r t a * n o\ Banco de E s p a ñ a , se 
(han susc r ip to ayer 3.800.000 pesetas, que 
c o n l a s u s c r i p c i ó n de ayer . 14 .400 .000 , 
hacen un t o t a l de 18.200.000 pesetas. 
A B a r c e l o n a . 
Es ta uoL-he. sale .para Barce lona á fin 
de p r e s i d i r la s e s i ó n de c lausura de l a 
A s a m b l e a de doctores y l i cenc iados &a 
F i l o s o f í a y L e t r a s y en Ciencias , e l s e ñ o r 
m i u i s t r o de I n . M r u c c i ó n p ú b l i c a , D. Joa-
q u í n R u i z J i m é n e z . 
O t r a r o m b i n a c i ó n . 
L a vacan te de l G o b i e r n o c i v i l d e C á d i z 
da r t . l u g a r á una nueva c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores que s e r á firmada uno de es. 
t o s d í a s 
E l v i a j e de V i l l a n u e v a . 
E l mar t e s s a l d r á p a r a Mar ruecos , con el 
fin de v i s i t a r a lgunas de las plazas á f r i c a , 
ñ a s enclavadas en nues t r a zona de i n f l u e n -
c ia , e l p re s iden te d e l Congreso, Sr. V i l l a -
Bueva , a c o m p a ñ a d o d e l Sr. Z o r i t a , que, 
c o m o d i r e c t o r de Obras «púb l i cas . Inspec-
c i o n a r á las quo r ea l i zan en M e l i l l a , C h a . 
f a r i ñ a s , Ceuta , A l h u c e m a s y La rache . 
T o m a de p o s e s i ó n . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e se p o s e s i o n ó 
aye r de l a Di rec t i ún genera l de C o m u n i c a -
ciones el Sr. A r m i ñ á n . 
Declarac iones de D . M e l q u í a d e s . 
H a b l a n d o de las dec larac iones de l c o n -
d e de Ronnauones q u e h a p u b l i c a d o e l " H e -
r a l d o de M a d r i d " c o n u n pe r iod i s t a , h a d i . 
cho D . M e l q u í a d e s A l v a r e z que , á su j u i c i o , 
se t r a t a de u n a m a n i f e s t a c i ó n m á s de l a 
(pol í t ica an t i cuada , ve rba l i s t a anod ina , de 
que se s ien te asqueado e l p a í s . Es u n te-
j i d o de t ó p i c o s co r r i en t e s , vu lga res , s i n u n a 
b r i z n a de subs tancia , que n i n g ú n c o m p r o -
m i s o i m p l i c a n para e l g o b e r n a n t e ni es-
jperanza a l g u n a pueden i n s p i r a r á l a n a . 
c l ó n . 
• E l supuesto p r o g r a m a no va le l a pena 
de d i s t r a e r la a t e n c i ó n de las gentes. N o 
merece u i p e r m i t e d i s c u s i ó n de n i n g u n a 
elase. p o r q u e en las macizas h i l adas de 
pa labras , el e s p í r i t u m á s s u t i l y persp i -
caz no a d v i e r t e , no ya l a promesa de u n a 
r e f o r m a concre ta , s i n o n i el def in ido p r o -
p ó s i t o de segu i r u n a o r i e n t a c i ó n l i h e r a L 
Supone el m á s abso lu to d e s d é n al pmeblo, 
p o r q u e s ó l o j u z g á n d o l e sin v o l u n t a d n i 
concienc ia , cabe d i r i g i r a l p a í s u n d o c u -
m e n t o de t an perfecta vacu idad . 
M i t i n soc ia l i s ta . 
" E l S o c i a l i s t a " a n u n c i a que y a que 
l a m a n i f e s t a c i ó n que o rgan izaba e l g r u p o 
f e m e n i n o d e l p a r t i d o soc ia l i s t a , h a s ido 
p r o h i b i d a p o r el Gobie rno , m a ñ a n a d o m i n -
go se c e l e b r a r á en e l t e a t r o B a r b i e r i u n 
m i t i n en que se p r o t e s t a r á de l a r o h i b i -
c i o n , hab l ando v a r i o s c o m . p a ñ e r o s y c o m . 
p a ñ e r a s , á quienes p r e s i d i r á Pab lo I g l e -
sias, que h a r á el r e s u m e n . 
Consejo de m i n i s t r o s . 
E l mar t e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á e n l a 
Pres idenc ia u n Consejo de m i n i s t r o s , que 
e s t a r á exc lus ivamen te ded icado á t r a t a r 
de asuntos que afectan a l m i n i s t e r i o de 
F o m e n t o . 
E l i n d u l t o de l M o r e n o . 
'BJrece ser que e l G o b i e r n o t i e n e y a 
acordado p r o p o n e r a l Rey el i n d u l t o de 
J o a q u í n "el Moreno" , penado fugado dp Ceu-
t a , y como saben nues t ros lectores t r a h a j ó 
p a r a l o g r a r el rescate de los p r i s ione ros 
que los moros h i c i e r o n á bordo del ca . 
ñ o n e r o "Concha" . 
Sidra Vereterra y Cangas 
p r e f e r i d a p o r cuantos i a conocen. 
£05 nueVos gobernadores 
L a "Gaccta,, de ayer publica la si-
guiente combinación de gobernadores 
civiles que firmó anteayer S. M. 
Para la Coruña, á L). Evasio Ro liú-
gue¿ Blanco, electo de Navarra. 
Para la de Navarra, a D. Alfredo Mc-
léiudez. 
Para la de Toledo, i D. Francis-eo 
Ruano, que lo es de la do Huesea. 
Para la de Huesca, á D. Joaquín 
Otero. 
Para la de Valladolid, á D. José S a n -
martín Herrero, cesante de igual eargo. 
Para la de Guadalajara, á D. Victo 
riano Ballesleros, diputado provincial. 
Para la de Albacete, á D. Rafael Cu-
dos, diputado provincial. 
Para la de Zaragoza, á D. José de 
Ecbenove y Martínez, que desempeña 
igual eargo en la de Cádiz. 
Para la de Logroño, á ü . Manuel de 
la Torre Quiza, ex diputado á Cortes. 
Para la de Lérida, á I) . Luis Mcret 
Cátala, que desempeña igual cargo en la 
de Badajoz. 
Para la de Badajoz, á D. Vietorianc 
Celarla. 
Y para !a provmeia d ' Alicante, á 
D. Mariano de la Veew Inclsn y Fla-
quer, que es electo de. l a 3e Toledo. 
ESPAÑA EN AFRICA 
Servido te'egráfico. 
D E T A N G E R 
El es EtaltAn ftfuley Maf t id . 
S E V I L L A 4. 
Con g ran a c o m p a ñ a m i e n t o de su séciui -
to y mujeres l legó hoy procedente de Jerez 
ol ex S u l t á n de Marruecos. M u l e y H a f f i d . 
V i s i t ó en c o i r t p a ñ í a del s e ñ o r goberna-
dor los p r inc ina les monumentos de Se-
v i l l a . 
L a estancia en el c é l e b r e A l c á z a r f u é 
(Je mucho d e t e n l n ü e n t d y duran te el la v í ó -
se muchas veces al ex Soberano quedar 
e s t á t i c o y a b s t r a í d o con dejos e x t r a ñ o s de 
resria m e l a n c o l í a y nostalgria. 
Es ta t a rde sa l ló para Algeciras . 
L a E x p o s i c i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
S E V I L L A 4. 
E l C o m i t é organizador de esta E x p o s i -
c ión r e u n i ó s e pa ra es tudiar xina p ropos i -
c ión que presenta l a co lon ia m o n t a ñ e s a . 
T r á t a s e de cons t ru i r con c a r á c t e r per-
manente u n edificio t í p i c o de aquel la r e -
g i ó n , con a r q u i t e c t u r a p r o p i a y objetos é 
Indus t r ias m o n t a ñ e s a s . 
P r e t é n d e s e que las d e m á s regones de 
P r e t é n d e s e que lad d e m á s regiones de 
E s p a ñ a i m i t e n á la m o n t a ñ e s a . 
N O T Í C Í A S 
P a r a c u r a r el A S M A . D I S N E A . O P R E S I O -
NES y C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S reco-
miendan E l Siglo Medico y los p i tnc ipalqs pe-
r i ó d i c o s de medic ina , el Jarabe Medina de 
quebracho. Serrano. 30, farmacia do Medina, 
y pr incipales de E s p a ñ a . 
T i r o N a c i o n a l . 
R e p r e s e n t a c i ó n de M a d r i d . — l í a n s ido 
donados oomo p remios piira e] p r ó x i m o 
concurso de t i r o , que va á ce lebrarse en 
el P o l í g o n o de la Monc loa , por la O r a n 
P e ñ a una m a g n í f i c a pis tota B r o w n i n g , y 
por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r nuque de T o v a r , 
pres idente de esta r e p r e s e n t a c i ó n , un l i n d o 
ob je to de a r t e ; ambas donaciones e s t á n , 
resipect ivamente, en elegantes estuches. 
C u m p l i e u d o e l a r t . 31 de los es ta tu tos 
generales de esta Sociedad del T i r o Nacio-
n a l , se c o n v o c a r á en el presente mes á 
asamblea o r d i n a r i a de socios ipara expo-
ner les las condic iones d e l p r o g r a m a de l 
r e f e r i d o concurso . 
Lea usted el anunc io N e u r a s t i n a Cho-
r r o en c u a r t a p lana . 
H a empezado el t r a s l a d o de muebles de 
las dependencias de la D i r e c c i ó n gene ra l 
de Segur idad a l nuevo loca l que se le des-
t i n a en e l a n t i g u o pa lac io d e l m a r q u é s de 
l a Vega de A r m i l j o , en l a ca l le de San 
Jorge . 
H a s t a mediados del presente mes no es-
t a r á c o m p l e t a m e n t e Ins ta l ada la Direc-
c i ó n . 
ü n prisionero del tabor. 
T A N G E R 4. l S , 4 o . 
Not ic ias de procedencia y o r i g e n f r a n -
c é s c o n f i r m a n de u n modo abso lu to que 
el cabo del t abor de l a p o l i c í a francesa que 
f o r m a b a p a r t e de l a s e c c i ó n mon tada , á l a 
que se con f ió l a c a p t u r a de l asesino del 
subd i to f r a n c é s Sr . Ronche , ha s ido hecho 
p r i s i o n e r o por v a r i o s m o r o s de l a k a b i l a 
de W a d - R á ' s . 
E l j e fe de d i c h a k a b i l a ha p r o m e t i d o á 
las au to r idadee m i l t a r e s francesas l a en t re -
ga, no s ó l o de l cabo del t abor , s ino t a m -
b i é n d e l asesino, que se h a l l a en poder de 
l a misma k a b i l a . 
D E M E L I L L A 
Entierro de un marinero. 
M E L I L L A 4. 12,05. 
Se ha ce lebrado con toda so l emn idad e l 
piadoso acto de dar c r i s t i ana s e p u l t u r a a' 
los restos del m a r i n e r o del "Gene ra l Con-
cha" E m i l i o V a q u e i r o , que f a l l e c i ó en e l 
H o s p i t a l Docke r de esta plaza. 
E n e l c o r t e j o f ú n e b r e f o r m a r o n todas 
las au to r idades y numerosos jefes y oficia-
les. 
L o s c o m p a ñ e r o s de l desven tu rado m a r i -
ne ro d e p o s i t a r o n en su t u m b a v a r i a s coro-
nas dedicadas á l a m e m o r i a del m u e r t o . 
Huelga resuelta. 
H a quedado sa t i s f ac to r i amen te solucio-
nado e l conf l ic to ob re ro p lanteado po r e l 
(personal o b r e r o que t r a b a j a en las cante-
ras de S id i -Musa . 
D E CORUÑA 
Una batería á Ceuta. 
C O R U Ñ A 4. 15.10. 
H a zarpado de este p u e r t o con r u m b o á 
Ceuta e l vapor " M a r i a n o B e u l l i u r e " . que 
•lleva á b o r d o la (pr imera b a t e r í a de l r e g i -
m i e n t o de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , m a n d a d a 
por su capitáV» D. Nicasio Aspe. 
A n t e s que la t r o p a fué embarcada l a 
i m p e d i m e n t a y e l ganado, o p e r a c i ó n que 
se h i z o con g ran p r o n t i t u d . 
E n e l m u e l l e desp ideron á los expedicio-
na r ios e l ca jp i tán genera l de l a r e g i ó n , se-
ñ o r A r i z ó n . que p r o n u n c i ó u ñ a p a t r i ó t i c a 
arenga, el gobe rnador m i l i t a r de l a plaza, 
gene ra l A m p u d i a ; el genera l j e fe de Esta-
do M a y o r de esta C a p i t a n í a , todos los j e -
fes y oficiales de la Cuerpos de la g u a r n i -
c i ó n f rancos de se rv ic io , y u n i nmenso 
g e n t í o . 
Las sociedades " S p o r t l n g C l u b " y " N u e -
vo C l u b " obsequ ia ron á' l a o f i c i a l idad con 
habanos , y á las clases é i n d i v i d u o s de 
t r o p a con c iga r ros ¡ p u r o s y c i g a r r i l l o s . 
L a d e s p e d í a hecha á los a r t i l l e r o s no 
pudo ser m á s c a r i ñ o s a . 
L a gen te n o ceso de a p l a u d i r y v i t o r e a r 
á los soldados, que contes tabau enardec i -
dos cou v ivas a l E j é r c i t o , á E » p a ñ a y L a 
C o r u ñ a . 
Todos v a n c o n t e n t í s i m o s , y en cuan to 
emba rca ron comenzaron á can t a r acom-
• p a ñ a d o s de g u i t a r r a s y acordeones. 
E l e m b a r q u e de las fuerzas a m e n i z ó l o 
la banda del r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a fie 
I sabe l la C a t ó l i c a . 
Se h á c o m e n t a d o mucho, hab iendo cau-, 
sado p é s i m o efecto el hecho de que no 
haya acud ido a' desspedir á los a r t i l l e r o s 
n i n g ú n r ep resen tan te del A y u n t a m i e n t o , 
cuya m a y o r í a es republ icano-soc ia l i s t a . 
D E CADIZ 
E l nuevo cónsul en Larache. 
C A D I Z 4. 16. 
H a l legado S esta c a p i t a l (procedente de 
P a n a m á D . J o s é Bun igas . c ó n s u l de Espa-
ñ a en aque l la r e p ú b l i c a amer i cana y que 
rec ien temente ha sido designado para des-
e m p e ñ a r e l consulado de E s p a ñ a en La-
rache. 
H a ven ido á bordo del vapo r "Monse-
r r a t " . y desde a q u í m a r c h a r á á Barce lona , 
donde e m b a r c a r á ' con r u m b o a l p u n t o de 
su nuevo des t ino . 
Muley Hafid 
T a m b i é n ha l legado de Jerez, en auto-
móyl l el ex S u l t á n de Mar ruecos M u l e > -
H a t i d . 
T r a e consigo e l h a r é m y se hace acom-
p a ñ a r de u n i n t é r p r e t e . 
E l ex Envperador fué i n t e r v i u v a d o po r 
a lgunos per iodis tas , quienes s o l i c i t a r o n su 
o p i n i ó n sobre la ac tua l g u e r r a de M a r r u e -
cos. M u l e y - H a f i d d e c l a r ó que no c o n c e d í a 
á esta c a m p a ñ a la m e n o r i m í p o r t a n c i a , por 
ha l la rse p lenamente convencido de que las 
k a b i l a s rebeldes no d e j a r á n pasar m u c h o 
tiem;po s in deponer BU a c t i t u d belicosa so-
m e t i é n d o s e á E s p a ñ a . 
Enfermos á Córdoba. Dados de alta. 
C A D I Z 4. 20. 
H a n sa l ido para C ó r d o b a , en cuyo hospi -
t a l i n g r e s a r á n para c o n t i n u a r su c u r a c i ó n 
58 soldados enfe rmos procedentes de l E j é r -
c i to de operaciones. V a n a c o m p a ñ a d o s po r 
el personal s a n i t a r i o co r respond ien te . 
Obedece e l t r a s l ado á' l a necesidad de 
f a c i l i t a r camas que puedan ser ocujpadas 
por los h e r i d o s y e n f e r m o s de u n c o n v o y 
p r ó x i m o á l l egar . 
Los m é d i c o s del H o s p i t a l h a u dado e l 
a l t a á los s igu ien tes soldados e n f e r m o s : 
sargento de Covadonga . H e r m e n e g i l d o A n -
d r é s ; soldados. M a n u e l M o r e n o I^ópez, d e l 
b a t a l l ó n de las Navas ; Fe rnando G a l á n 
A r r o y o , de l r e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a ; 
A n t o n i o G a r c í a N a v a r r o y C á n d i d o R u i z 
L ó p e z , del e s c u a d r ó n de Larache , y C á n -
d i d o S á ' n c h e z Mendoza, de A r t i l l e r í a . 
Todos el los proceden de La rache y h a n 
padecido fiebres p a l ú d i c a s . 
Un incidente. 
L-Iegó e] vapor " L l o v e r a " , t r ayendo e l 
co r reo de T á n g e r . 
Por él se ha t e n i d o not ic ias de u n i n c i -
dente o c u r r i d o en la zona de aquel la plaza. 
I n s u b d i t o f r a n c é s , que a t ravesaba u n po-
blado cercano á l a c i u d a d , f u é a t racado 
por u n m o r o . E l f r a n c é s a p e r c i b i ó s e á l a 
lucha , pero su r i v a l , t r a s una l u c h a c rue l , 
c o n s i g u i ó m a t a r l e de u n golipe de a r m a 
blanca , d e s p o j á n d o l e luego de cuan to de 
v a l o r l levaba enc ima . 
Sabedora del hecho l a P o l i c í a f ranco-
e s p a ñ o l a , s a l i ó en p e r s e c u c i ó n d e l c r i m i -
nal,^ que se r e f u g i ó en e l poblado. D e t r á s 
de é l (penetraron en e l t e r r i t o r i o i n d í g e n a 
los perseguidores , que se v i e r o n atacados 
por los moros , e n t a b l á n d o s e u n t i r o t e o . A 
consecuencia de él r e s u l t ó h e r i d o u n p o l i -
c í a , y dos moros f u e r o n hechos p r i s ione ros . 
D E M A L A G A 
Las convalecencias l a rgas , enf laqueci -
m i e n t o y f a l t a de ape t i to , se c u r a n r á p i d a -
m e n t e con e l v i n o O N A . 
Llegada de heridos. 
M A L A G A 4. 15.40 
A p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a de hoy 
f o n d e ó en este p u e r t o e l v a p o r " L e p a n -
t o " , que t r a í a r u m b o de Ceuta. 
H a v e n i d o conduc iendo á b o r d o 3 1 h e r i -
dos y 84 enfe rmos de l E j é r c i t o de M a r r u e -
cos, n i n g u n o de el los h á l l a s e g rave , afor-
t u n a d a m e n t e . 
E n el m u e l l e p resenc ia ron el desembar-
co las au to r idades c iv i l e s y m i l i t a r e s , que 
s a l u d a r o n y f e l i c i t a r o n á los soldados y por 
una g r a n masa popu la r , que se d e s v i v i ó 
a t end iendo á los h e r i d o s y enfermos y pro-
d i g á n d o l e s t oda suer te de a tenciones . 
E n coches, g r a t u i t a m e n t e cedidos po r la 
Sociedad de Cocheros y a c o m p a ñ a d o s por 
i n d i v i d u o s de l a C r u z R o j a , los soldados 
fue ron t ras ladados a l Hos-pital M i l i t a r , en 
e l que p e r m a u e c e r á ' n bas ta su t o t a l cura-
c i ó n . 
D E F E R R O L 
Por las víctimas de la guerra. 
F E R R O L í . I M . ' . 
C o n g r a n so lemnidad se han ce lebrado 
esta m a ñ a n a en l a p a r r o q u i a castrense so-
lemnes funera les por e l e te rno descanso 
de las a lmas del he ro i co t en i en te de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a D . J o s é P e r e i r a y de-
m á s i n d i v i d u o s del Cuerpo, m u e r t o s glo-
r i o samen te en l a c a m p a ñ a de M e l i l l a . 
A s i s t i e r o n a l r e l i g io so acto las a u t o r i -
dades de todos los ó r d e n e s , generales , je -
fes y oficiales. Comis iones de todos los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n , las fuerzas de 
[ m a r i n e r í a f rancas de se rv ic io y muohas y 
d i s t i n g u i d a s personas. 
D E ZARAGOZA 
Escuadrón á Africa. 
Z A R A G O Z A 4. 19 ,20 . 
H a (marchado á C á d i z en u n t r e n m i l i t a r 
u n e s c u a d r ó n del r e g i m e n t ó de Cazadores 
de C a s t i l l e j o con 125 soldados. L o manda el 
c a p i t á n Medina , que l l eva á sus ó r d e n e s á' 
los t en ien tes V e s r i n . S á n c h e z del A g u i l a , 
Soler y M a r t í n S á n c h e z . 
L a s t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s f u e r o n c í a . n o -
rosamente despedidas por el pueblo en ma-
sa y p o r las au to r idades . 
UNA NOTA OFICIOSA 
Servicios sanitarios. 
Dice el ccr respousa l de un p e r k k l i f o que 
eu T e t u i á n no b a y m é d i c o ? , y que para cu-
r a r es taban un o f i c i a l p r i m e r o y u n ¡prac. 
t:.cante c i v i l . E s t o o n u r r í a . s e g ú n el cronis-
ta , e l d í a 27 de J u n i o . 
E n este d ía y en l o s i n m e d i a t a m e n t e a n . 
t p r io re s , ba .bía en aque l l a p l a z a los s i -
gu ien tes m é d i c o s r u i l i t a r e s 'para c u r a r h e . 
r idos a s i s t i r e n f e r m o s y c u m p l i r todos los 
•deberes de sus cargos: M é d i c o m a y o r , se-
ñ o r Ra imone l l ; oficiales Bastos, R i t u e r t a , 
B lauco , Alavedra y Sola, y o t ros , per tene-
cientes á Cuerpos diversos y á l a a m b u l a n -
cia s a n i t a r i a . 
E s t o s datos son oficiales, t e s t imon iados 
p o r ( m é d i c o s q u e el d ía 27 estaban en T e . 
l u á n y hoy se ha l l an en M a d r i d y d ispues . 
tos á man tener la verac idad de á< iué l los . 
ICh de a d v e r t i r que en e l c i t ado d í a 2 7 
í-óio h u b o que c u r a r en aquel la p l aza 29 
he r idos . 
Respecto á p rac t i can te s , hay en T e t u á u 
un sa rgento , dos cabos y c u a t r o sau i t a r io s 
cu el Ho . -p i t a l , u t i l i z á n d o s e a d e m á s los 
muchos que bay en la a m b u l a n c i a , que ¿e 
presen tan todos cuando hay he r idos . 
E u los pabellones Docke r hay m a t e r i a l 
s a n i t a r i o , y en ellos han curado y as is t ido 
h t í f i dos lo»: Sres. A r t a l . Bastos. Blanco y 
o t ros . 
E l H o s p i t a l fijo de T e t u á u no t a r d a r á se-
manas en ins ta la rse , s ino m u y ipocos d í a s ; 
su m a t e r i a l es tan comple to y perfec to , 
que puede ce r t i f i ca rse de i n m e j o r a b l e . 
Los Cuerpos t i enen todos su persona l 
m é d i c o d o r e g l a m e n t o , y de todos los j e -
fes y oficiales des t inados en las zonas de 
la. c a m p a ñ a , s ó l o f a l t aban por i n c o r p o r a r , 
se el d í a 1 de J u l i o e l m é d i c o Sr. P i r u n o , 
que e s t á e n f e r m o en Algec i r a s , y dos m é -
dicos segundos, que se n o m b r a r o n el d í a 
23 de J u n i o . 
E n Ceuta y T e t u á u hay hoy . apar te de 
los . m é d i c o s de los Cuerpos, e l s igu ien te 
persona l pres tando servic ios : un subins-
pec tor de p r i m e r a , uno de segunda, seis 
mayores , seis p r i m e r o s y 10 segundos, f a l -
t ando s ó l o el m a y o r y los dos segundos ya 
c i tados . 
P re s t an h o y , ipues, serviioio, 24 m é d i c o s , 
y a d e m á s todos los de los Cuerpos que son 
13; en to ta l . 42 m é d i c o s presentes y pres-
t a n d o sen- ic io en los t e r r i t o r i o s ocupados 
p o r las t ropas . 
De platna m a y o r l i ay seis sargentos , 12 
cabos, 37 s an i t a r io s practiean-tes y 172 sa-
n i t a r i o s en fe rmeros y conduc to re s ; t o t a l , 
279 i n d i v i d u o s de l a b r i g a d a s a n i t a r i a , 
m á s 20, qne se 'han des t inado aye r y sa len 
hoy para su destino, s u m a n 299. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
L A R A C H E 4. 
Teniente coronel jefe Estado Mayor á m i -
u i s t ro Gue r r a : 
Comandante general comunica desde T 'Ze -
latza que. como resultado d u r o castigo i m -
puesto á n ú c l e o s enemigos kabi las B e n i Gor-
fet. d a ñ o ? causados á las l i m í t r o f e s á Jolot , 
arrasados los aduares de U l a d G a r i f i . con 
sus tres poblados y otros doce, q u e m á n d o l e s 
todas sus cosechas, se han presentado hoy 
pidiendo p e r d ó n una C o m i s i ó n de los refe-
ridos aduares y que e l i m p o r t a n t e cabecil la 
de Ai-ha na Oheij B m - B a r e s c r i b i ó á b a j é de 
A l c á z a r , queriendo somoterse á E s p a ñ a s i le 
es concedido p e r d ó n . 
A ñ a d e comandante genera l p r o m e t i ó con-
cederlo á todos, es t imando que. convencidos 
de la super io r idad de rues t ras armas, es con-
veuiente adquieran l a segur idad de que Es-
paña les b r i n d a la paz si l a s u m i s i ó n es d u -
radera. 
K a b i l a Dager. a te r ror izada por el castigo 
impues to á Jolot . ha so l ic i t ado de l b a j á de 
Larache , t a m b i é n presente en aquel campa-
mento, se le conceda p e r d ó n . 
Con dichos resultados coinciden, como 
consecuencia, todas las operaciones, c o r f l -
dencias que anunc ian e l g r a n desaliento en 
los contingentes concentrados en el zoco A r -
baa, en que el jefe Ubathas ha perd ido su 
pres t ig io eLtre ellos por de r ro t a suf r ida , co-
mo as imismo que R a i s u l i h a ordenado á mo-
ros notables que esperen su orden para mo-
verse. 
Opina comandante general que s i t u a c i ó n 
ha mejorado, aunque siempre es preciso ha-
l larse dispuesto para todo evento con enemi-
go tan veleidoso. 
Sin m á s novedad. 
Posiciones atacadas. 
T E T Ü A N 4 de J u l i o , á l as 15 ,30. 
A l t o c o m i s a r i o á m i n i s t r o G u e r r a . — C o n 
ob je to de p ro tege r f o r r a j e o de l ganado , je-
fe p o s i c i ó n L a u z i e n o r d e n ó sal iesen ayer 
dos c o m p a ñ í a s r e g i m i e n t o Ceu ta , estable-
c i é n d o s e m o n t e K o n i c o y p r o t e g i é n d o n o s 
flancos dos secciones C a b a l l e r í a . P e q u e ñ o s 
g r u p o s de e n e m i g o h o s t i l i z a r o n fuerzas, 
que t e r m i n a d a o p e r a c i ó n se r e p l e g a r o n a l 
c a m p a m e n t o apoyados p o r fuerza i b a t e r í a 
y dos c o m p a ñ í a s r e g i m i e n t o Se r r a l l o . E l t i -
r o t e o en a lgunos m o m e n t o s a u m e n t ó de I n -
t ens idad . A l obscurecer v a r i o s g rupos de 
m o r o s t i r o t e a r o n d i s t i n t a s posiciones de 
L a u z i e n . s iendo rechazados estos g rupos 
p o r nues t ro fuego . Se le causa ron va r i a s 
(bajas, p r i n c i p a l m e n t e ¡por fuego de c a ñ ó n 
c o n t r a g rupos enemigos . L a noche p a s ó s i n 
novedad y s in fuego. Po r n u e s t r a pa r t e he-
mos t en ido en los d i s t i n t o s p e q u e ñ o s t i r o -
teos las bajas s i gu i en t e s : T e n i e n t e M o n t i -
Ua, de l r e g i m i e n t o de C e u t a ; soldados de l 
m i s m o r e g i m i e n t o , E n r i q u e O r t e g a , D o m i n -
go Casino, L a u r e a n o B l á ' z q u e z ; d e l r e g i -
m i e n t o del Se r ra l lo . J o s é T a l a v e r a , Pab lo 
P . V i l l a n u e v a . y so ldado c o m p a ñ í a m a r M a -
la i sa , todos h e r i d o s y contusos . 
L L E G A D A A MADRID 
E l alférez Ramos Izquierdo. 
En el expreso de A n d a l u c í a l l e g ó ayer 
m a ñ a n a á M a d r i d e l h e r o i c o a l f é r e z de na-
v i o Sr. Ramos I z q u i e r d o , cuya figura ibi-
z a r r a I d e s t a c ó s e s o b r e - l a c u b i e r t a del ca-
ñ o n e r o "Gene ra l Concha" eu m o m e n t o s 
t r á g i c o s , que el v a l o r sereno de l j o v e n of i -
c i a l de nues t r a A r m a d a supo d o m i n a r . 
E l Sr. Ramos I z q u i e r d o v iene m u y me-
j o r a d o de las he r ida s que s u f r i ó en ambos 
brazos, pe ro t o d a v í a no puede a r t i c u l a r -
los . 
E n la e s t a c i ó n f u é c a r i ñ o s a m e n t e rec i -
b i d o y f e l i c i t ado por numerosos m a r i n o s . 
B i e n v e n i d o sea e l pundonoroso o f i c i a l , 
c u y a t o t a l y p r o n t a C u r a c i ó n deseamos. 
CORRIDA NOCTURNA 
Pú<t T E L E G R A F O 
L I S B O A 4. 
Con una g r a n en t r ada y m u c h a a n i m a -
c ión se h a celebrado l a c o r r i d a n o c t u r n a , 
en l a que se h a n l i d i a d o bichos de Lapa , 
que r e s u l t a r o n buenos. 
E r n e s t o V e r n i a y Pascual B u e n o , que 
ac tuaban de matadores , e s t u v i e r o n l u c i -
d í s i m o s t o r eando y a l bande r i l l e a r , como 
a s i m i s m o a l " s i m u l a r la m u e r t e de los no-
v i l l o s " . 
A m b o s espadas fue ron m u y ap laud idos . 
Pub l i cados ó no, n o s « d e v u e l v e n o r i g i -
na les ; los que e n v í e n o r i g i n a l s i n con t ra -
t a r antes con l a empresa d e l p e r i ó d i c o , se 
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La Corte en La Granja 
POR T E L E G R A F O 
E x c u r s i ó n á San K a fac í . 
S A X I L D E F O N S O 4. 16,15. 
S. M . el Rey con los Infantes Don K a n i e -
r o de B o r b ú n y Don L u i s de O r l e á n s , s a l i ó 
á p r imera hbra do la t a r d r , á caballo, p r e -
p o n i é n d o s e hatfer una e x c u r s i ó n á San K u -
í a e l . 
S e g u i r á n !a d e r i v a c i ó n de IGuada iTama 
y luego de l legar á aquel p u n t o descansa-
r á n , tomando u n a t o m ó v l l que sailió pa ra 
recogerlos y regresando en í-l á este H e a l 
Si t io . 
Los expedicionarios , á quienes acompa-
ñ a el conde de R u i d o m s , son esperados, de 
vuel ta , a l rededor de las seis. 
Una d i s t i n c i ó n . 
S. M . el Rey, pa ra c o n m e m o r a r oí faui-to 
acontec imiento de l n a t a l i c i o de su ú l t i m o 
h i j o h a agraciado a l a lcalde d é San I l d e -
fonso n o m b r á n d o l e comendador de la O r -
den de Isabel l a C a t ó l i c a . 
I>e paseo. 
E l P r í n c i p e heredero de l a Corona y sus 
augustos he rmanos los In fan te s han dado 
su af-ostumbrado paseo en car rua je por los 
j a rd ines . 
Sin e o m u n l c a e l ó n . 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a con M a d r i d 
se h a l l a i n t e r r u m p i d a por haber suf r ido 
a v e r í a s l a red , po r efecto del t empora l . 
. . * + 4 . 
j t e i c o telegráfico 
Para r e c i b i r á l a I n f a n t a . 
P \ L M A , 4. 
H a sido aplazada l a s a l ida d e l v a p o r 
c o r r e o de Barce lona , con ob je to de que 
pueda conduc i r á' las a u t o r i d a d e s que h a n 
de s a l i r a l e n c u e n t r o de l a I n f a n t a I sabe l . 
H a sido pres tado p o r o t r o b u q u e su ser-
v i c i o de a m b u l a n c i a pos ta l . 
H u e l g a anunc iada . 
V I G O 4. 
H a n v i s i t a d o a l a lca lde var ios obreros 
de las f á b r i c a s de gas y e l e c t r i c i d a d , f o r -
m a n d o C o m i s i ó n r e p r e s e n t a t i v a de sus c o m -
p a ñ e r o s . 
A n u n c i a r o n á l a p r i m e r a a u t o r i d a d m u -
n i c i p a l que se d e c l a r a r á n todos en h u e l g a 
d e n t r o de ocho d i as. 
E l a lcalde les o f r e c i ó ge s t i ona r con los 
d i rec to res de la f á b r i c a e l que sean a ten-
d idas las rec lamaciones de los obreros . 
Sa lvada de l a m u e r t e . 
M E L I L L A 4. 14. 
U n a j o v e n l l amada Franc i sca E l m i d a 
Palonneque, que ipor obse rva r ma la con-
d u c t a h a b í a s ido expulsada de l a p laza , 
a r r o j ó s e hoy a l m a r desdo la c u b i e r t a d e l 
vapor cor reo " L i s t e r " . 
E l o f ic ia l d e l v a p o r D . J o s é Soller v i ó 
t i r a r s e á l a j o v e n , y a r r o j á n d o s e a l agua 
l o g r ó s a l v a r l a de l a m u e r t o . 
E l a r c h i d u q u e I / o i s Sa lvador . 
P A L M A 4. 
P o r e l r u m o r a l a r m a n t e que c i r c u l a b a 
ayer sobre e l estado d e l a r c h i d u q u e de A u s -
t r i a , m o v i ó s e e l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l d e 
esta p r o v i n c i a á ped i r deta l les á M i r a m a r , 
en donde res ide . 
L e c o n t e s t a r o n que e l egreg io pe r sona je 
se h a l l a b a en estado de iperfecta sa lud y 
h a c í a ya u n a v i d a n o r m a l . 
Rec luso h e r i d o . 
O V I E D O 4. 
U n rec lueo q u e c u m p l e condena e n l a 
C á r c e l de esta c i u d a d a r r o j ó s e del p i so a l -
t o , h i r é n d o s e g r a v e m e n t e e n l a cabeza. 
L l á m a s e F a u s t i n o R i v a y es n a t u r a l de 
L e n a . D a m u e s t r a s e l h e r i d o de enajena-
c i ó n m e n t a l . 
— E l c é l e b r e pedagogo Sr . M a j ó n , quo 
se e ncuen t r a e n es ta c i u d a d , h a v i s i t a d o 
h o y l a c a t e d r a l y las escuelas a ve m a r Unas . 
Es t a t a r d e h a regresado á' G i j ó n . 
U n teaaMor de t i e r r a . 
ALMiWRTA 4. 
E n la m a d r u g a d a d e h o y se h a s en t ido 
u n t e m b l o r d e t i e r r a de a l g u n a i n t e n s i -
d a d . 
E l f e n ó m e n o p a s ó desaperc ib ido p a r a l a 
m a y o r p a r t e d e l v e c i n d a r i o p o r ha l l a r se , 
c o m o es n a t u r a l , e n t r e g a d o a l reposo, pues 
c o m e n z ó á las 4,59 y e t t o d o r ó 14 
dos. 
Ayer viritó al Sr. Gaeset usa Comi-
sión presidida por el señor marqués (fe 
AQihucemas, y de la qne formaba tam-
bién parte el coirmel dte ingenieros «c-
ñor Vives, para pedirle el apoyo mo-
ral y material dial Ministerio de Fo-
mento, para un concurso de arcohkiro-
planos que dichos señores están orga-
nizando. 
E? Sr. Gíiseet aplaudió la idea y dijo 
que el heciho de haber sido él el funda-
dor de la Escuela de Aviación, consti-
tuía un motivo para atender con todo 
interés, dados los recursos del Minis-
terio, a tan interesante petición. 
Parece ser que el referido concurso 
se celebrará en Palma de Mallorca. 
Cotizacioies' de Bolsas 
4 de» J v i l i o t i «3 lOlí.5 
B O L S A D E M A D R I D PRECK 
D E N T E 
D E 
HOr 
Fondos públ icos . Interior 4 OjO 78,85 78,30 
Serie F , de 50.000 pta». nomnls. 78,85 78,30 
• E , • 25.000 " " 78,85 78,30 
" D 12 600 ' " 78,90 79,15 
- c ' • 6.000 " - 7955 79,15 
- B! " 2.600 - - I 79,60 79,60 
" A . " 600 " • 82,301 8 2 ^ 0 
" G y H , 100 y 200 * • 85,50 85,50 
E n diferentes serles » 00,00 00,00 
Idem fin de mes 79,05 78,60 
Idem fin próx imo 00,00 00,00 
Amortizable a l 6 010 99,00' 98,80 
Idem 4 o|o 88,90* 88,90 
B. Hipotecario E s p a ñ a 4 010 ... 99̂ 201 99,10 
Okligncs: F . C. V. Arlza 5 010 105,001000,00 
Sdad. Elecdad. Mediodía & 010 §9,00 00,00 
Electricidad de Chamberí 5 o|o I ó^QOi 00*00 
S. G. Azucarera de E s p a ñ a 4 01̂  I 79,00; (¡0,00 
Unl6n Alcoholera Espftola. 5 0|0 100,0üj 00|00 
Acciones Banco de Bspafia .. . , 4o0'oo| 4r»0[o0 
Idem Hispano-Amerlcano j l37,*00i ISS^OO 
Idem Hipotecarlo de E s p a ñ a ... . 236,00 00,00 
Idem de Cast i l la 95,00 00,00 
Idem Español de Crédito | 120,00' 000,00 
Idem Central Mejicano I 189,ÜU¡ 000,00 
Idem Español R ío de la Plata | 451 50! 450,50 
Comp. Arrendataria de Tabacos \ 299,00! 299¿H> 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes : 43,50 43,50 
Idem Ordinarias ¡ 12,50 13,00 
Idem Altos Hornos de B/Ibao... j 316,00' 00,00 
Idem Duro-Felguera j 3.>,00| 34,50 
Unión Alcoholera Española , 6 0:0 78,00 00,00 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 5 0¡0 ; 101,00; 00,00 
Idem E s p a ñ o l a do Explosivos 254,00:000,00 
A7nn1amlento de Madrid. 
Emp. 1S6-, Oblignes. 100 ptas. : 00,0u' 00,00 
Idem por resultas | 84,00; 00,00 
Idem expropiaciones interior ... : 94.'25' 94,25 
Idem, ídem, en el ensancha . . . 00,00i 00,00 
Id. Deuda y Obras V i l l a Madrid | 00,00! 00,00 
CAMBIOS S O B R K P L A Z A S K A T R A N J E R J S 
P a r í s . 108 ,20 , 15 y 1 0 ; Londres , 27.30 y 
3 1 ; B e r l í n . 133,00 y 134 ,00 . 
B O L S A D E B A R C E L O > \ 
I n t e r i o r fin de raes, 78 ,75 ; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100. 99 ,00 ; X o r t e s . ge.-'o; A l i -
cantes, 93 .90 ; Orenses. 27 ,80 : Anda lucea , 
65,50. 
BO|J8A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos . 326.00; ReBinorafí . 97,80; I n -
d u s t r i a y Comercio, 202,00; Explosivos, 
£ 5 4 , 0 0 ; Felgueras, 34,00. 
B O L S A D E P A R l > 
¡ E x t e r i o r , 86 .95 ; F r a n c é s . 83 ,55r F e r r o -
c a r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a , 444 ,00 ; A l i c a n -
tes, 430 ,00 ; R í o t i n t o , 1.793.00; O r e d i t 
L y o n n a i s , 1.610,00; Bancos : Nac iona l - de 
M é j i c o . 692 .00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 509.0«>; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 1 5 0 , 0 0 . 
B O L S A D K L O \ D R h > 
E x t e r i o r , 86 ,00 ; Conso l idado i n g l é s 2 
y med io p o r 100, 72 ,68 ; A l e m á n 3 p o r 100. 
73 ,00 ; Ruso 1906 5 p o r 100. 102 ,50 ; Ja-
p o n é s 1907. 97 ,50 ; M e j i c a n o 1899 S por 
100. 94 ,00 ; U r u g u a y 3 y m e d i o po r 100, 
70 ,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o . 334 .00 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , 2 2 5 , 0 0 ; C e n t r a l M e j i -
cano, 95 ,00 . 
B O L S A D E BUB7TOS A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a . 170.00: Bonos 
H i p . 6 por 100, 00 ,00 . 
B O L S A D E C H I L F . 
Bancos: de Ch i l e , 214 .00 ; E s p a ñ o l d i 
C h i l e , 139,00. 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
de E L DEBATE 
Precio: Dos peseta? 
Imprenta y Es tereot ip ia de E L D E B A T E , 
L i b e r t a d , 8 1 , , 
Sábado 5 de Julio de 1913 MADRID. AÑO I I I . NUM. 609 
AGUAS MINERO - MEDICINALES 
D E C L A R A D A S D E U T I L I D A D P U B L I C A POR R E A L 
O R D E N D E 20 D E AGOSTO D E 1912 
L a s m e j o r e s d e J L u r o p a 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S F O N T I B R E las de Gastona y Cartsbad (Alemania) CURAN L A S D I S P E P S I A S G A S T R I C A S E I N T E S T I N A . L E S ; E L ESTREÑIMIENTO H A B I T U A L , ENFERMEDAD D E S D E L H I G A D O , RIÑON Y ORINA 
RELIGIOSAS 
Sanios y cultos de hoy. 
s á b a d o . — S a n t o s M i g u e l de los Santos 
y A n t o n i o M . Z a c a r í a s , confesores; San-
ta Zoa, m á r t i r , y Santas F i l o m e n a y Deo-
data, v í r g e n e s . 
L»a misa y oficio d iv ino son de San 
M i g u e l de los Santos, con r i t o doble y 
color blanco-
g 
Heligiosas Adora t r i ces (Duque de Osu-
na ) (Cuaren ta Hora s ) .—Misa maj-or CL 
las diez, y por l a tarde, preces y reserva. 
Heligiosas del Corpus C h r i s t i . — C o n t i -
n ú a d Q u i n a r i o & la P r e c i o s í s i m a San-
gre. 
Cf.ngoras.—Ejercicios E u c a r í s t i c o s de 
l a A d o r a c i ó n Reparadora , & las seis y 
med ia de aa m a ñ a n a y á, las c inco y me-
dia de l a tarde, d i r ig idos por c l s e ñ o r ca-
p e l l á n . 
San M l l l á n . — C o n t i n ú a c l e jerc ic io de 
lt>ñ Quince S á b a d o s á Nues t r a S e ñ o r a 
del Hosar io , h a c i é n d o s e en l a m i s a de 
siete-
Iglfesia de Nues t ra S e ñ o r a de l a Con-
Bolac ión .—A las seis, salve solemne y 
p legar ia á Nues t ra S e ñ o r a de l a Con-
so l ac ión . 
E 
E n l a Santa Iglesia Catedra l d a r á co-
mienzo efl p r ó x i m o día. S u n a solemne 
novena en h o n o r de l a V i r g e n del Ca r - i 
men . 
Todos los d í a s , á las seis y m e d i a de 
l a m a ñ a n a so d i r á l a santa misa en su 
cap i l l a y se d a r á l a Sagrada C o m u n i ó n . 
D e s p u ó s se r e z a r á c l rosar io y c l e j e rc i -
cio de l a novena. 
[a 
Lia C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a 
del Ca rmen y Santo Rosar io Cantado, 
oshablccida c a n ó n i c a m e n t e en l a i g l e -
sia p a r r o q u i a l do Santiago y San Juan 
Baut i s ta , c o m e n z a r á el d í a S u n a solem 
ne novena en h o n o r de su excelsa Pa-
t rona . 
E s t a r á de manifiesto c l S a n t í s i m o 
Sacramento los d í a s 10 y | l , desde las 
siete de l a m a ñ a n a , por hal larse e l J u -
bi leo de las Cuaren ta Horas , y Jos de-
m á s d í a s du ran te las funciones. Estas 
se c e l e b r a r á n por l a m a ñ a n a , á las diez 
excepto c l ú l t i m o d í a que s e r á á üas 
diez y media , con misa m a y o r y ser-
m ó n , y po r l a tarde , á las seis y media , 
se r e z a r á n l a e s t a c i ó n y rosa r io ; segui-
r á n el s e r m ó n , novena y escapular io ; 
d e s p u é s se c a n t a r á l a l e t a n í a C a r m e l i -
t ana y se r e s e r v a r á á S. D . M . , finalizan 
do con l a salve en c l a l t a r de l a V i r g e n . 
P r e d i c a r á todas las tardes e l s e ñ o r 
doctor D . R a m ó n Moll ina Justo, cu ra 
p á r r o c o de Santa Leocad ia y c a t e d r á t i -
co del Seminar io de Toledo. 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
M C I 0 8 BREVES IEGON 
D e l i t r o fie oMa S e c c i ó n pub l i c a r emos a m i u c i o s cuya e x t e n s i ó n n o sea so-
f . r n o r á BO palabras . Su prec io es e l de 5 c é n t i m o s pa l ab ra . 
l i n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bolsa d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t n í t a 
I : ra las demandas do t r a b a j o s i los anunc ios n o son de m á s de 10 pa labras , 
p i a n d o cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , sietn-
pro que los mismos interesados den pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
t u esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
V E N D O un m a g n í f i c o au-
tomóv i l "Mercedes" . I n f o r -
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
A N I S Ü D A L L A y Cog-
nac B. Li. Ba ldomcro L a u -
da. Uda l l a (Santander) . 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada car re tera nue-
Va Al ios H i p ó d r o m o ( M a -
lí u des) A l f a r . 
P A R A E L CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo B u r i l l o 
P M , 10. Valencia . 
I N C I E N S O a l uso de R o 
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doc tor Sastre M a r 
qués . Hosp i t a l , 109, Barce 
lona. 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar t res ó 
cua t ro caballeros de con-
lianza, pref i r iendo, s in du -
da a lguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda-
lena, 40. p o r t e r í a . 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
BES, g r an sur t ido . L i b r e -
t e r í a . 10 y 12, Ba rce lona 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F Ü S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y t.sma. Fa rmac ia 
Fuster, Bajada San F r a n 
cisco.* 22. V a í e n c i a . 
E L D O L O R R E U M A T T 
CO se cura comple tamen-
te con e l r enombrado Du-
v a l . F a r m a c i a M a r t í n e z , 
Calle Robador , esquina i 
San Rafael , 2. Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doc tor V a l d é s G a r c í a de 
Montev ideo . A l i m e n t o t ó 
n lco , reo o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o para Espa-
ñ a y P o r t u g a l . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
V 1 C H Y - E T A T , son las 
inejores aguas al'calinas. 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) 
V l c h y - C é l e s t l n o s ( r í ñ o n e s ) , 
y V l c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í 
g a d o ) . F r e i x a - P i n o , 12, 
Barce lona . 
E L A N T I G A S T R A L G I 
JO E S P L U G U E S , cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues-
Valencia . 
L A S P I L D O R A S B A L . 
5AMICAS F U S T E R cu-
;an catarros, tos, tisis 
Ifecciones garganta. 
CT ARIOS 
N E C E S I T O 30.000 pesc-
as a l 5 0 /O- Ofrezco ga 
a n t í a s . L i s t a Correos, bi 
lete t r a n v í a . 36.063. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excels ior , fac i l i t a 
gasolina, repara a u t o m ó 
riles. Garage Excelsior . Ca-
lle Alvarez de Baena. 
D O C T O R m é d i c o , ex jefe 
de C l í n i c a , que posee cua-
t r o id iomas, desea acom-
p a ñ a r f a m i l i a ó enfermo en 
viajes E s p a ñ a 6 ex t ran jero . 
L i s t a Correos, E m i l i o , 336. 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, e c o n o m í a en 
l a c o n s t r u c c i ó n . Gerente; 
D o l z de Espejo, A l f o n -
so X I I , 8. 
G U A N O S " C A R S F 
pinas, A. Valencia . 
F i l i -
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 
P R O F E S O R c a t ó l i c o acre 
d i tado, se ofrece para lec-
ciones bach i l l e ra to ; ense-
ñanza especial del l a t í n . 
San Marcos. 22, p r inc ipa l . 
P A R A S E Ñ O R A de c o m -
p a ñ í a o f r é c e s e persona dis-
t i ngu ida , excelentes i n f o r -
mes. Reside en provincias . 
Trus t , Pez, 9. 
S E x O R A portuguesa, ca-
tó l i ca y joven , o f r é c e s e pa-
ra dama de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, pa ra n i ñ o s ó 
costura- E s c r i b i r M a r í a 
Osorio, San Marcos. 30, 
3 o izquierda. 
L l a m a m o s l a a ten-
c ión sobre este nue-
vu r e lo j , que segura-
mente s e r á aprec ia -
do por todos Jos que 
sus ocupaciones1 lep 
exige saber l a h o r a 
fija de noche, lo cua l 
se consigue con e l 
mismo sin necesidad 
. i de r e c u r r i r á" c e r i -
J O V E N diez y nueve añoauj Has, etc. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
letra, y sabiendo bien Con-
tab i l idad , para o f i c ina , co-
mercio, ó cosa a n á l o g a . Ve-
l.lzquez, 69, bajo. F i lomena 
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liA D E ORO Y C R U 2 EN lA 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
C ó m i c o . — A las diez y med ia ( senc i l l a ) . 
E l a m a seca ( e s t r eno ) .—A las once y 
tres cur tos ( senc i l l a ) . L a ú l t i m a pe-
l í c u l a . 
Pa r i sh .—A las nueve y media de la 
noche, grandiosas exhibic iones a n i m a t o -
g rá f i ca s . E x t r a o r d i n a r i o é x i t o de l a co-
media , en colores, " U n s u e ñ o i r r e a l i -
zable". E l d r a m a " V í c t i m a de su i n o -
cencia' ' , exclusivo. " L a ven tana del 
abogado", " L a h u é r f a n a de l a prade-
ra" , M a x L i n d e r , en su c r e a c i ó n R i v a -
l i d a d ; T o r i b i o en S á n c h e z , D a m a de 
C¡ompañía , nuevos panoramas y esce-
nas c ó m i c a s . 
F u n c i ó n comple t a ; sillas, 50 c é n t i m o s ; 
en t rada general , 20 c é n t i m o s . 
B u e n R e t i r o . — A las nueve y media 
conc ie r tos d ia r ios p o r l a banda iníu-
n i c i p a l y banda de Ingenieros . G r a n -
des atracciones. Mar tes de moda , u n a 
peseta. Viernef» de g r a n moda , dos 
pesetas, L u n e t , m i é r c o l e s , jueves, s á -
bados y domingos , 60 c é n t i m o s . I n c l u i -
dos todos los Impuestos. 
Beuavente .—De cinco y med ia á doca 
y media , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó -
g ra fo . Todos los d í a s estrenos. 
M a g i c - P a r k . — P a r q u e de recreos en el 
paseo de Rosales, con en t rada t a m b i é n 
p o r l a calle de Fcr raz . E l m á s a r i s to -
c r á t i c o , a legre y a t rayen te parque de 
M a d r i d . Los viernes, ta rdes Infant i les , 
o b s e q u i á n d o s e á todos los n i ñ o s que asis-
t a n con regalos Los domingos , m a ñ a n a s 
populares , de seis á doce de l a m a ñ a n a . 
L a en t r ada p a r a esta f u n c i ó n só lo cos-
t a r á 15 c é n t i m o s Todas las noches, g r a n -
des funciones y v a r i a c i ó n do p r o g r a m a . 
^nuncios: I . Domínguez, plaza de jHíatute, 8 
C I F I C O H A 5 I D O P R E M I A D O C O N 
ÜLTir/íA E X P O S I C I O N INTERNACIONAL 
- DE. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS -
O R N A M E N T O S P A R A I G L E S I A 
Sedería-Imágenes. -Tapicería. -Metales 
HlinQrioM PADINÍ Casa fundadaen 1820 
n l d U O UG I f l , U A l l i l l y premiada con VEIN-
TE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
V A L E N C A s P a z , 5 » — M A D R I D : M a y o r , 3 3 
- B I L B A O ; A s c a o , 1. - — 
Oran Relojería de París 
P U E N C A R R A L , 59, MADRID 
fimpleado en min is te r io , 
' uena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde, para of ic ina . Re-
ferencias inmejorables . Ra-
z ó n : Lu i s a Fernanda . 25. 
3.o, izquierda. 
J O V E X excelentes refe-
rencias se ofrece p a r a co-
brador , conserge, escr ibien-
ie, secretarla ó cargo a n á -
logo. 
T r u s t A n u n c i a d o r . Pez, 9 
(Reside en p r o v i n c i a s ) . 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á domic i l i o . 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r i n c i -
pa l . 
P E R S O N A excelentes 
Informes , residente en p r o -
vincias, o f r é c e s e para ad-
min i s t r ado r , m a y o r d o m o ó 
capataz de fincas. Refe-
rencias y g a r a n t í a s en 
T r u s t Anunc iador , Pez, 9. 
SE N E C E S I T A una sir-
viente, p re f i r i endo r e c i é n 
l legada do provincias , B o l -
sa, 9. 3.° 
O F R E C E S E profesor de 
F r a n c é s , parisiense, para 
lecciones á u n Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
COIX3CACION sol ic i ta se-
fiora entendida en todos los 
quehaceres de u n a casa. 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, pat io . B . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece á f a m i l i a católica» 
para educar n i ñ o s , of ic ina 
6 secretario par t icu la r . 
F e m a n d o de la Torre.—Re-
cin to de l H i p ó d r o m o . 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
J O V E N diez j - seis a ñ o s , 
con buena l e t ra y escribien-
do á m á q u i n a , o f r é c e s e pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
L i s t a Correos, postal n ú -
mero 662.373. 
J O V E X maestro, se ofre-
ce pa ra colegio c a t ó l i c o ó 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, posta? n ú m e r o L 
«04 .398 . 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de i n -
mejorables referencias, de-
sea t raba jo , desde las tres 
de l a tarde, pa ra cobrador 
6 cosa a n á l o g a . R a z ó n : D I 
re 'cción genera l del T i m 
bre. B a r q u i l l o , 1. 
E X T R A N J E R A c a t ó l i c a , 
d i s t ingu ida , respetable, po-
seyendo i n g l é s , f r a n c é s , es-
p a ñ o l , o f r é c e s e a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . I n m e -
jorab les referencias. L i s t a 
correos, c é d u l a 25-848. 
S E Ñ O R p r á c t i c a m u 
chos a ñ o s comerc io p o r 
m a y o r M a d r i d , o f r é c e s e 
para encargado, adminis-
t r a r fincas, cosa a n á l o g a 
Referencias y g a r a n t í a s á 
s a t i s f a c c i ó n L i s t a , c é d u l a 
25.847-
2 
Este nuevo re lo j 
tiene en su esfera y 
anillas una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Radium, m a t e r i a m i -
neral, descul. ierta ha -
ce algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o ap ro -
ximadamente , y des-
p u é s de muimos es-
fuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
ap l i ca r lo , en í n f i m a 
cant idad , sobre Jas 
horas y mani l las , que 
pe rmi t en ver per -
fectamente las horas 
de noche. V e r este 
reloj en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
G r a n fac i l idad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes para 
a d q u i r i r este r e lo j . 
Ptas. 
En caja hique? c m buena m á q u i n a garant izada, 
caja moda ext raplano 25 
Idem, m á q u i n a extra , á n c o r a , r u b í e s . . . 35 
En caja de p la t a con m á q u i n a ex t r a de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate JO 
E n 5, tí y 8 plazos respect ivamente. 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Be m a n d a n por correo certificados 
con aumen to de 1,50 p e s e t a » 
E L F A N T A S T I C O 
¡GEAN N O V E D A D ! 
« a EDITADOS TALLERES del esenher 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a la rorrcspoildencia: 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
Por u n s e f i c i o pa ra una sola f a m i l i a y u n solo d o m i -
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa-
je, á las estaciones del N o r t e y M e d i o d í a ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ® O 
Interesa á los que v ia jan no c o n f u n d i r el despacho 
que tiene establecido esta Casa en l a calle de A í c a l á . n ú -
mero 18, Sr. Garrouste , con e l despacho de las Compa-
ñ í a s , po r encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
I N F I E R N I L L O S 
de viaje, campo y exeur 
sienes, nuevos modelos 
de esta casa desde ¡60 
céntimos. 
T H E R M O S - T K E E 
Marín garantizados de 
más de medio litro á 2 
pesetas 90 cts. Thenmos 
para comidas. 7 ptas. 
Frascos de recambio 
Cubiertos, frascos, fiam 
ibreras, estuches, vasos 
de bolsillo, etc., etc. 
Baños hermosos á 7 du-
ros. 
Duchas do muchos 
sistemas. Toobs ingleses 
de una pieza. Utensilios 
de cocina irrompibles 
Baterías completas á 58 
pesetas. Filtros higiéni-
cos para agua. Jaulas 
muchos modelos. Va-
riedaid en ajuar de casa 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa. Marín, 
12, Plaza de Herradores, 
12 (esquina á San Feli-
pe Neri), Teléfono 1.414. 
¡ Ojo ! Unicamente Ma-
rín. Catálogos ilustrados 
con más ¡de 4.000 ar-
tículos. 
A N U N C I O S 
£ a S o l u c i ó n 
Carre tas , 9, 1.° 
L A P R E N S A 
A G E N C I A D E A N U N -
CIOS D E R A F A E L 
B A R R I O S 
C a r m e n , 18 . 
T e l é f o n o , 123 . 
M A D R I D 
Combinac iones eco-
n ó m i c a s de v a r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a -
r i f a s y presupuestos 
de p u b l i c i d a d p a r a 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
Grandes descuentos 
en esquelas de d e f u n -
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i -
versa r io . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y SELLOS C A U C H O 
Encomienda , 20, duplicado, 
A p a r t a d o 171 . M a d r i d . 
id CeiÉii ABiKÉto 
— o — 
A G E N C I A G E N E R A L 
D E P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O 
S e b a s t i á n ' B 0 r r c g u e r o Sa-
c r i s t á n . 
Esquelas , anunc ios en 
g e n e r a l . — G r a n Cen t ro de 
colocaciones, por p u b l i c i -
dad . 
Serv ic io pe rmanen te . 
A U G U S T O F I G U E R O A , 16 
M A D R I D 
SE D E S E A p e r m u t a r u n 
cura to de t é r m i n o en la' 
p r o v i n c i a de Albacete , d ió 
cesis de Toledo, po r o t ro 
de i g u a l c a t e g o r í a en l a 
m i s m a d i ó c e s i s ó en l a de 
M a d r i d - A l cal í i . 
L o s in fo rmes se p e d i r á n 
al p á r r o c o - a r c i p r e s t e , de 
E lche de l a S ie r ra ( A l b a -
cete) . 
J0 l a u c a s I m o s s i é H i j o s 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P a t a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s ; 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , H a w a i i , e t c „ e t c . 
" F > t * o ^ r o x \ c & " 9 l^T d e J t i l l o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio J 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad da 
los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 1 
Dirección telegráfica: "PUMP" G I B R A L T A R 
S O C I E D A D G E N E R A L 
INDTJSTEIA Y COMERCIO 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
Capital: 25.000.000 de pesetas 
V I Z C A Y A í Z u a z o , L u c h a n a , E l o r r i e t a , y G u t u r r i b a y ) , O V I E D O ( L a Monjo-
y a ) . M A D R I D , S E V I L L A ( E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A , B A R C E L O N A ( B a -
da lonm) , M A L A G A , C A C E R E S ( A l d e a - M o r e t ) y L I S B O A ( T r a f a r i a ) . 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfa tos de ca l . 
Superfosfa tos die huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Su l f a to de a m o n í a c o . 
Su l fa to de sosa. 
Gl ioer inas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i e n t e . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
Abonos compuestos roSrSdeTuítíiolX 
c u a d s á todos los t e r r e n o s . 
pa ra e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los t e r r enos y d e t e r m i n a c i ó n de los 
mejores abonos. ( M A D R I D . V I L L A X U E V A , n ú m . 1 1 ) . 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
p ico r a c i o n a l de los abonos. 
E x c m o . Sr. D . L U I S G R A N D E A U 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a Sociedad l a G u í a p r á c ü c a p a r a sacar 
las mues t r a s de las t i e r r a s , á f i n de q u e se pueda d e t e r m i n a r c u á J es e l abo-
no convenien te . 
Los pedidos deberán dirigirse á M A D R I D 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : O E J N C O 
ervscso a g r o n ó m i c o 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Xenta c u .Viaür id : S A T L R M X A G A R C I A 
San B c m a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Acción Social Católica 
Or ien t ac iones é i nd i cac io -
nes p a r a l a f o r m a c i ó n de 
S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
E l agr icnl tor y el obrero 
en el Sindicato A g r í c o l a . 
A lgunas instrucciones para; 
ut i l izar sus ventajas . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O ; 0,25 
De v e n t a e n e l k iosco de E l D E B A T E 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (24) 
C A R L O S D I C K E N S 
M í a ! fe l i l 
T r a d n c c i ó n de " L a V i d a L i t e r a r i a " . 
para que se prohiba la venta los do-
berteficios eclesiásticos, ochenta y dos 
{>ara que s eprohiba la venta los do-
mingos, mil cuatrocientas veintitrés 
contra la trata de negros en AmérÍQa, 
con un número igual encaminadas con-
tra toda clase de intervención legisla-
tiva con motivo del trabajo exagerado 
de los niños en las manufacturas in-
glesas. 
Cuando Mr. Pickwick se encontró en 
]a calle principal de esta ilustre villa, 
contempló la escena que se ofreció ú 
^•s ojos con una curiosidad mezclada 
de interés. 
E l sitio del mercado tenía la forma 
de un cuadrado, en el centro del cual 
ee había levantado un vasto mesón. 
Su enorme muesra ostentaba un ob-
jeto muy común en las artes; pero que 
rara vez se encuentra en la naturale-
za, es decir, un león azul, que tenía 
tres patas en el aire y se balanceaba 
sobre la extremidad de la uña central 
de la cuarta. 
Muy cerca se veía una oficina, segu-
ros contra incendios y una Comisaría, 
un almacén de trigo y otro de telas, 
tiendas de sillero, de destilador, de co-
mestibles y de zapatería, la cual tien-
da de zapatería servía también para 
la propagación de sombreros, de go-
rras., de paraguas y conocimientos 
útiles. 
Había además una pequeña habitación 
de ladrillos rojos, precedida de una es-
pecie de patio embaldosado, y que todo 
el mundo al primer golpe de vista reco-
nocía ser la casa de un abogado. Había 
otra casa «también de ladrillo, sobre cu-
ya puerta se ostentaba una íincha placa 
de cobre, que anunciaba en caracteres 
muy legibles que aquella casa pertene-
cía á un cirujano. Algunas personas se 
dirigían al juego de barra, y dos ó tres 
tenderos, manteniéndose en pié sobre 
el baldosado de las puertas de sus casas, 
parecían muy deseosos de ir al mismo 
sitio, como hubieran podido hacerlo 
sin perder gran número d'e parro-
quianos. 
Mr. Pickwick se había detenido para 
hacer las observaciones que se propo-
nía anotar en su cartera; pero como 
sus amigos se habían alejado de la ca-
lle principal, se apresuró á unirse á 
ellos y les encontró cerca ya del campo 
de batalla. 
Las barras que los jugadores debían 
conquistar ó defender estaban ya co-
locadas, lo mismo que un par de tien-
das para servir de reposo y refresco. 
á los partidos beligerantes. Pero el jue-
go uo había comenzado aún. Dos 'ó tres 
individuos de Dingley-Dey y de Murr-
gleton se divertían en tirar su bola de 
de una mano á otra. Tenían sombreros 
de paja, chaquetas de franela y panta-
lones blancos, lo cual les daba el aspec-
to de picapedreros. Algunos caballeros, 
vestidos de la misma manera, estaban 
esparcidos por las tiendas; hacia una 
de las cuales condujo Mr. Wardle á 
sus amigos. 
Muchas docenas de ¿cóano estáis? 
saludaron la llegada del caballero, y 
hubo un levantamiento general de som-
breros de paja con una inolinación con-
tagiosa de chalecos de franela, cuando 
presentó á sus huéspedes como caballe-
ros de Londres que deseaban vivamen-
te asistir á las agradables diversiones 
de aquel día. 
—Creo que haréis bien, caballero, en 
entrar en la tienda—dijo un volumino-
so individuo, cuyo cuerpo parecía ser 
la mitad de una gigantesca pieza de 
franela, colocada sobre un par de tra-
vo saños, 
—Sí, haríais muy bien, caballero— 
añadió otro tan voluminoso como el 
precedente y que parecía ser la otra mi-
tad de la pieza de franela. 
—Sois muy amable—res.pondió Pick-
wick. 
Por aquí—respondió el primer caba-
llero ;—este es el mejor sitio. 
Y los guió silbando como un caballo 
resoplón. 
— ¡ Juego soberbio! ¡ Noble ocupa-
ción! ¡Bello ejercicio! ¡Divino! 
M e s fueron las palabras que hirie-
ron los oídos de Mr, Pickwick al entrar 
en la tienda, y el primer objeto que se 
ofreció á sus miradas fué su amigo, el 
desconocido del coche de Rochester. 
Estaba en actitud; de perorar con gran 
satisfacción de un círculo selecto de los 
jugadores ele la villa de Muggletón. Su 
traje había mejorado ligeramente. Te-
nía botas nuevas; pero á pesar de esto 
era imposiMe desconocerlo. 
E l desconocido reconoci'ó inmediata-
mente á sus amigos. Con su ordinaria 
impetuosidad y hablando continuamen-
te, se precipitó hacia Mr. Pickwick, le 
eatrechó la mano y le lleVó á su asiento, 
como si todos los arreglos del juego hu-
bieran estado bajo su dirección. 
—Por aquí, por aquí. Será divertido. 
Sentarse, sentarse. 
Mr, Pickwick se sentó como manda-
ban, y Mr. WinMe y Mr. Snodgrass si-
guieron igualmente las indicaciones de 
su misterioso amigo. Mr. Wardle lo 
examinaba con admiración silenciosa. 
—Os presento á Mr. Wardle, uno de 
mis amigos—dijo Mr. Pickwick al des-
conocido. 
—¿Un amigo vuestro?—exclamó és-
'te.—¿Cómo estáis, caballero? Los ami-
gos de los amigos son amigos. Dadme 
la mano. 
A i decir estas palabras, el desconoci-
do estrechó la mano del viejo con tan-
ta efusión de una antigua amistad j des-
pués retrocedió dos ó tres pasos, como 
para ver mejor su cara, y al fin le sacu-
dió otra vez la mano con más efusión 
que antes. 
^—¡Y cómo habéis venido aquí?—di-
jo M R Pickwick con una sonrisa en 
que la bondad luchaba con la sorpresa. 
—¿Venido?.. . Vivo en la fonda de la 
Corona en Muggletón.. . He encontrado 
sociedad... chaquetas de franela... som-
breros de paja,., buena gente. 
Mr. Pickwick conocía bien el sistema 
steno^ráfico del desconocido, para de-
ducir de esta comunicación rápida y 
descoyuntada que de una manera ó de 
otra había trabado relaciones con los 
jugadores de Muggletón, y que por un 
procedimiento que le era peculiar, ha-
bía conseguido ser invitado. Satisfecha 
de esta imanera su curiosidad, Mr. Pick-
wick so caló los anteojos y se apresuró 
.á coutomplar el juego, que había dado 
principio ya. 
Los dos jugadores más famosos del 
Club de Muggletón, que eran Mr. Dum-
bkins y Mr. Poldder, se dirigieron bola 
en mano á sus puestos respectivos; Mr 
Luffey, el más noble ornamente de Din-
gley-Dell, fué ¡elegido [para jugar en 
contra del temible Dum'bkins, y Mr. 
Struggles fué elegido para contendien-
te del invencible Podder. 
Muchos jugadores se colocaron en 
diferentes sitios para recoger las bolas, 
y cada cual se puso en la actitud conve-
niente, apoyando una mano en la rodi-
lla y encorvándose. Todos los jugadores 
clásicos se colocan así, y se cree gene-
ralmente que sería difícil ver venir la 
bola en otra actitud. 
Los jueces se colocaron detrás de los 
parapetos, y los contadores se prepara-
ron á anotar los puntos. Reinó entonces 
un profundo silencio. Mr. Luffey, se re-
tiró algunos pasos atrás, y durante al-
gunos minutos aplicó su bola al ojo de-
recho: Dumbkins,que observaba todo^ 
los movimientos de Luffey, esperaba 
la llegada de la bola con noble con-
fianza. 
—Ateneíóii—exclamó el jugador, y 
al mismo tiempo la bola se escapó de sd 
mano rápida como un relámpago, diri-
giéndose al centro del redondel. 
E l prudente Dumbkins estaba en 
guardia; recibió la bola con uno de loa 
extremos de la barra y la hizo volar á 
una gran distancia. 
—Corred, corred... otra bola... aho-, 
r a . . . vamos... tiradla... vamos... déte-' 
neos... otra... no.., sí.,, no... tirad... 
Tales fueron las aclamaciones que si-
guiron á la primera jugada, por la 
cual Muggletón 'había ganado dos pun-
tos. 
Sin embargo, Podder no se descuida 
iba en coronarse con los laureles, cuyo 
brillo iluminaba ya á Muggletón. E l ti-
raba á las bolas dudosas, dejaba pasar 
las malas, tomaba las buenas y las ha-
cía volar á todos los extremos del llano. 
Dumbkins y Podder seguían invenci-
bles. E n vano les lanzaban continua-
mente la ¡bola; ellos llegaban antes que 
ella y la rechazaban lejos. Un caballero 
de cierta edad se esforzaba en detener 
el movimiento; la bola rodaba entre sua 
piernas ó se deslizaba entre sus dedos; 
un caballero delgado trabajaba para 
atraparla; la bola chocaba con su nariz 
( C o n t i n u a r á . y 
